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ABSTRAK  
Laila Ridwani Ayu S, November 2017, Hubungan antara Kewibawaan Guru PAI 
dengan Sikap Hormat Siswa kepada Guru pada Siswa Kelas 
VIII di SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo Tahun 2017, 
skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, November 2017. 
Pembimbing: Dr. H. Purwanto, M.Pd. 
Kata Kunci: Kewibawaan guru PAI dan Sikap hormat siswa kepada guru 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya krisis sikap hormat siswa kepada 
guru. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah. (1) Untuk mengetahui 
kewibawaan guru PAI kelas VIII di SMP N 2 Mojolaban Sukoharjo tahun 2017. (2) 
Untuk mengetahui sikap hormat siswa kepada guru pada siswa kelas VIII di SMP N 2 
Mojolaban Sukoharjo tahun 2017. (3) Untuk mengetahui hubungan kewibawaan guru 
PAI dengan sikap hormat siswa kepada guru pada siswa kelas VIII di SMP N 2 
Mojolaban Sukoharjo tahun 2017. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Dilaksanakan 
pada bulan Juli-Agustus 2017. Siswa yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII sebanyak 318 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan cluster sampling dengan jumlah sampel sebanyak 177 siswa. Uji 
validitas menggunakan rumus product moment. Uji reliabilitas menggunakan rumus 
Alpha Cronbach. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis unit mean, median, 
modus dan standar deviasi. Data yang terkumpul sebelum dianalisis dilakukan uji 
prasyarat dengan uji normalitas, uji linieritas dan keberartian regresi. Untuk uji 
hipotesis digunakan rumus korelasi product moment. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) kewibawaan guru PAI tahun 2017 tergolong 
sedang dengan persentase 66%. (2) sikap hormat siswa kepada guru pada siswa kelas 
VIII tahun 2017 tergolong sedang dengan persentase 62,15%. (3) hasil analisis 
korelasi diperoleh          0,266) >       (0,148) maka    diterima dan    ditolak, 
artinya kewibawaan guru PAI mempunyai hubungan dengan sikap hormat siswa 
kepada guru. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pelajar merupakan subyek pendidikan yang memiliki hak dan 
kewajiban. Hak seorang pelajar meliputi mendapatkan bimbingan, 
pengarahan, pendidikan dari pengajar dan lain sebagainya. Selain itu, 
pelajar juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya 
mematuhi peraturan sekolah. Dalam Mudjab Mahali (1984) pelajar tidak 
akan mendapatkan kesuksesan ilmu pengetahuan dan tidak akan mendapat 
kemanfaatan dari pengetahuan yang dimilikinya, selain jika mau 
mengagungkan ilmu pengetahuan itu sendiri, menghormati ahli ilmu dan 
mengagungkan guru. Karena hal diatas, pelajar hendaknya menghormati 
ilmuwan, dan dikala berjalan menghadapnyapun harus memiliki 
kesopanan. Jadi seorang siswa haruslah mempunyai sikap hormat kepada 
gurunya baik dari cara berbicara, bergaul dan berpakaian.   
Dewasa ini, di Indonesia terjadi krisis sikap hormat kepada guru. 
Ada banyak siswa yang tidak mempunyai sikap hormat kepada guru. 
Misalnya kasus yang pernah marak diberitakan yakni seorang Dosen 
UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang ditikam oleh 
mahasiswanya sendiri. Dan baru-baru ini terjadi lagi kasus serupa yaitu 
Dasrul, guru arsitektur SMKN 2 Makassar dipukul oleh salah seorang 
siswa dan walinya hingga babak belur. Hal ini terjadi pada mulanya Dasrul 
menegur siswa tersebut karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah, karena 
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siswa menyolot Dasul memukul pundaknya. Siswa tersebut melaporkan 
pada bapaknya yang kemudian datang ke sekolah memukul guru tersebut 
dan siswa juga ikut memukul setelahnya. (Kompasiana.com diakses pada 
12/03/2017, pukul 10.55)  
Sikap siswa yang ideal memiliki beberapa indikator, khususnya 
sikap hormat. Indikator sikap hormat menurut Az-Zarnuji (2016: 28) 
hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di 
tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan ijinnya. 
Menurut Heri Jauhari Kohar (2008: 160) yaitu mengucap salam apabila 
bertemu guru, bertutur kata dan bersikap sopan, mendengarkan, menyimak 
dan memperhatikan semua penjelasannya, mengerjakan semua tugas yang 
diberikan guru, tepat waktu dan sungguh-sungguh, bertanya dengan cara 
yang baik dan sopan, membantu dan mendoakan mereka agar diberi 
keberkahan oleh Allah SWT.  
Merujuk pada uraian indikator di atas berkenaan dengan sikap 
hormat, dalam observasi dan wawancara di SMP N 2 Mojolaban 
Sukoharjo penulis menemukan data bahwa banyak siswa yang tidak 
mempunyai sikap hormat kepada guru. Berdasarkan hasil observasi saya 
menunjukkan beberapa siswa belum berbicara menggunakan bahasa yang 
sopan ketika berbicara kepada gurunya. Misalnya seperti guru bertanya 
kepada siswa ketika berpapasan di luar jam pelajaran kadang mereka 
menggunakan bahasa ngoko lugu yang dalam bahasa jawa diperuntukkan 
untuk komunikasi dengan teman sebaya bukan pada orang yang lebih tua. 
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Siswa bersenda gurau secara berlebihan dengan guru. Banyak siswa yang 
berlari tanpa permisi ketika lewat di depan guru. Ada beberapa siswa yang 
sering memberi julukan yang tidak baik terhadap guru.  
Sebagaimana permasalahan menurunnya sikap hormat (respect) 
siswa terhadap guru di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap hormat tersebut diantaranya 
menurut Ngalim Purwanto (2014: 142) yaitu kematangan, keadaan fisik, 
pengaruh keluarga, lingkungan sosial, kehidupan sekolah,guru, kurikulum 
sekolah, dan cara guru mengajar. Menurut Abin Syamsuddin (2001: 135) 
proses perkembangan perilaku dan pribadi itu dipengaruhi tiga faktor 
dominan yaitu bawaan (heredity), kematangan (maturation), dan 
lingkungan (environtment). Dari pendapat kedua penulis tersebut bahwa 
faktor yang berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan sikap 
adalah lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat). 
Lingkungan masyarakat berhubungan dengan sikap hormat. Siswa 
seusia remaja, lingkungan sosialnya adalah kelompok teman sebaya. 
Menurut Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi (2011: 41) pengaruh teman 
kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif atau negatif. 
Berpengaruh positif apabila para anggota kelompok memiliki dan 
perilakunya positif, atau berakhlak mulia dan memiliki sikap hormat. 
Sedangkan berpengaruh negatif apabila anggota kelompoknya berperilaku 
menyimpang, kurang memiliki tata krama, atau berakhlak buruk. Jika di 
lingkungan teman sebayanya tidak memiliki tata krama dan sikap hormat, 
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maka siswa tersebut juga ikut tidak memiliki tata krama dan sikap hormat. 
Jadi kualitas teman sebaya sangatlah berpengaruh terhadap sikap hormat 
siswa.  
Lingkungan keluarga merupakan fakor yang mempengaruhi sikap 
hormat siswa. Lingkungan keluarga dalam arti sempit adalah orang tua. 
Menurut Hery Noer Aly (1999: 87) orang tua adalah orang dewasa 
pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami 
anak pada masa-masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan 
ayahnya. Sikap hormat anak akan tumbuh apabila orang tua memberi 
teladan dan pembiasaan yang baik sehingga akan tumbuh pada diri anak 
sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Menurut Zakiah Daradjat (19: 
56) kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-
unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan 
masuk ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh. Pengalaman yang 
dibawa oleh anak dari rumah akan menetukan sikapnya terhadap sekolah 
dan guru. Kurangnya pembinaan dan keteladanan dari orang tua kepada 
anak akan berpengaruh buruk terhadap sikap hormat siswa kepada guru di 
sekolah.  
Selain orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan 
anak di rumah, guru juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di 
sekolah. Menurut Hurlock (dalam Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, 
2011: 30) sekolah berperan sebagai substitusi keluarga, dan guru sebagai 
substitusi orang tua. Karena orang tua dirasa tidak mempunyai 
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kemampuan, waktu dan sebagainya maka mereka menyerahkan sebagian 
tanggung jawabnya kepada orang lain yang berkompeten untuk 
melaksanakan tugas mendidik (Nur Uhbiyati, 2005). Jadi seorang guru 
juga memikul tanggung jawab pendidikan siswa saat di sekolah. 
Guru sangatlah berpengaruh terhadap sikap siswa. Baik-buruk nya 
sikap siswa akan tergantung pada cara guru mendidik dan mengajar di 
sekolah. Agar guru mampu mempengaruhi siswa, guru harus memiliki 
kewibawaan. Menurut Ngalim Purwanto (2007: 48) siapa orang yang 
perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain, berarti 
mempunyai kewibawaan atau gezag terhadap orang lain.  
Guru sebagai seorang yang diberi amanah mendidik haruslah 
berkompeten. Sikap siswa akan berbeda ketika menanggapi atau 
memperhatikan sosok pengajar yang dihadapinya. Ketika guru memiliki 
kewibawaan mereka akan tunduk, patuh dan hormat kepada gurunya. 
Sedangkan dengan guru yang tidak berwibawa, siswa akan cenderung 
melawan, berlaku tidak sopan, dan bertingkah semaunya. Menurut Zakiah 
Daradjat (1991: 57) di samping pendidikan dan pengajaran yang 
dilaksanakan oleh guru agama dalam pembinaan anak didik, juga yang 
sangat penting menentukan pula adalah kepribadian, sikap dan cara hidup 
guru, cara berpakaian, cara bergaul, berbicara dan menghadapi setiap 
masalah, yang secara langsung tidak tampak hubungannya dengan 
pengajaran, namun dalam pendidikan atau pembinaan pribadi anak, hal-hal 
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tersebut sangat berpengaruh. Oleh karena itu keberhasilan proses 
pembelajaran sangat bergantung pada penampilan guru. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini 
peneliti tertarik untuk meneliti ―Hubungan antara kewibawaan guru PAI 
dengan sikap hormat siswa kepada guru pada siswa kelas VIII di SMP N 2 
Mojolaban Sukoharjo Tahun 2017‖. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
sejumlah masalah yang berhubungan dengan sikap hormat kepada guru, 
diantaranya yaitu:  
1. Siswa tidak memakai kata-kata yang sopan ketika berbicara dengan 
guru 
2. Siswa bersenda gurau secara berlebihan kepada guru 
3. Siswa memberi julukan tidak baik kepada guru 
C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas agar permasalahan yang terjadi 
dapat terarah, maka masalah tersebut dibatasi pada hubungan antara 
kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat kepada guru siswa kelas VIII 
di SMP N 2 Mojolaban. 
D. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pembatasan masalah yang peneliti kemukakan di atas, 
maka yang menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana kewibawaan guru PAI di SMP N 2 Mojolaban? 
2. Bagaimana sikap hormat siswa kepada guru di SMP N 2 Mojolaban? 
3. Adakah hubungan antara kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat 
kepada guru siswa SMP N 2 Mojolaban? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini  
bertujuan untuk mengetahui:  
1. Kewibawaan guru PAI di SMP N 2 Mojolaban. 
2. Sikap hormat siswa kepada guru di SMP N 2 Mojolaban. 
3. Hubungan antara kewibawaan guru dengan sikap hormat siswa kepada 
guru di SMP N 2 Mojolaban. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pikiran dan menambah pengetahuan terkait upaya kewibawaan guru 
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dalam menanamkan dan meningkatkan sikap hormat siswa kepada 
guru. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Kepala Sekolah 
Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada kepala 
sekolah agar lebih memperhatikan guru dalam upaya pembinaan 
kewibawaan, supaya siswa berakhlak santun dan hormat kepada 
guru. 
b. Bagi Guru 
Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada guru bahwa 
guru harus memiliki kewibawaan yang tinggi supaya timbul dari 
dalam diri siswa sikap hormat. 
c. Bagi Orang Tua 
Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada orang tua 
bahwa kewibawaan guru diperlukan supaya anak mempunyai sikap 
hormat. Sehingga orang tua dapat memberi masukan kepada 
sekolah untuk pembinaan pengembangan kewibawaan guru di 
sekolah. 
d. Bagi Siswa 
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Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada siswa, 
bahwa menghormati dan memuliakan guru adalah suatu kewajiban 
yang harus dilakukan sebagai seorang siswa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
Penelitian ini meneliti hubungan antara kewibawaan guru dengan 
sikap hormat siswa kepada guru. Oleh karena itu, teori yang akan di bahas 
pada penelitian ini yaitu: 1) kewibawaan guru, 2) sikap hormat siswa 
kepada guru, 3) hubungan antara kewibawaan guru dengan sikap hormat 
siswa kepada guru. 
1. Kewibawaan Guru PAI 
Dalam pembahasan kewibawaan guru akan dipaparkan tentang 
pengertian dan indikatornya. 
a. Pengertian kewibawaan guru 
Terdapat beberapa definisi kewibawaan, antara lain sebagai 
berikut: Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007: 1366) 
kewibawaan berasal dari kata wibawa yang berarti kekuasaan memberi 
perintah (yang harus ditaati). Menurut Marselus R. Payong (2011: 57) 
wibawa adalah pengaruh tertentu yang timbul dari dalam diri 
seseorang pendidik atau orang dewasa dan dirasakan oleh orang lain 
sehingga menyebabkan orang lain memberikan rasa hormat atau 
penghargaan kepadanya. Kemudian menurut Cece Wijaya (1992: 23) 
kewibawaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh 
seorang guru. Guru yang mempunyai kewibawaan berarti mempunyai 
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kewibawaan berarti mempunyai kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu 
yang dapat memberikan kesan dan pengaruh. Sedangkan menurut 
Ngainun Naim (2013: 44) kewibawaan harus dimiliki oleh guru, sebab 
dengan kewibawaan proses belajar-mengajar akan terlaksana dengan 
baik, berdisiplin, dan tertib.  
Di sekolah, usaha guru mendidik dan mengajar siswa harus 
dengan menunjukkan kewibawaan atau kekuasaannya, artinya guru 
harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan 
siswa di dalam kelas. Umar Tirtarahardja(2000: )adalah pancaran batin 
yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, 
menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan 
tersebut. Selain kewibawaan guru, keteladanan juga sangat penting 
yang harus dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya. Keteladanan 
akan dapat membangun hubungan, memperbaiki kredibilitas, dan 
meningkatkan pengaruh. Menurut Damsar ( 2011: 157) guru 
dikonstruksikan oleh para murid, terutama pada taman kanak-kanak 
(TK) dan sekolah dasar (SD), sebagai makhluk yang mulia, seperti 
makhluk ―setengah dewa‖. Oleh sebab itu, apa saja yang dikatakan, 
dilakukan, dan diperbuat oleh guru dipandang sebagai suatu 
kebenaran, dari sisi mana pun, baik dalam cara maupun substansi. 
Kewibawaan pendidikan tidak boleh menyalahi aturan atau 
berlebihan. Menurut Ngalim Purwanto (2011: 52) kewibawaan 
pendidikan harus berdasarkan: 1) perkembangan anak didik sebagai 
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pribadi, wibawa pendidikan bukan bertugas memerintah melainkan 
mengamati dan memperhatikan dan menyesuaikan pada perkembangan 
dan kepribadian masing-masing anak; 2) memberi kesempatan anak 
untuk bertindak atas inisiatif sendiri, 3) pendidik hendaknya 
menjalankan kewibawaannya atas dasar cinta kepada si anak, dari cinta 
atau kasih sayang akan timbul kesanggupan selalu bersedia berkorban 
untuk sang anak. 
Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa, 
kewibawaan guru PAI merupakan suatu kekuatan yang terpancar dari 
dalam diri guru PAI yang mampu memberikan pengaruh baik terhadap 
siswa sehingga siswa memiliki sikap hormat dan patuh tanpa adanya 
paksaan. Adanya kewibawaan memudahkan guru dalam mengarahkan 
dan membina siswa di sekolah. 
b. Indikator kewibawaan guru PAI 
 Adapun indikator-indikator yang menunjukkan adanya 
kewibawaan guru menurut S. Nasution (2004: 93) adanya kewibawaan 
guru dapat dipengaruhi beberapa hal, antara lain: 1) anak-anak sendiri 
mengharapkan guru yang berwibawa, yang dapat bertindak tegas untuk 
menciptakan suasana disiplin dan mereka bersedia mengakui 
kewibawaan itu; 2) guru dipandang sebagai pengganti orang tua lebih-
lebih pada tingkat SD; 3) pada umumnya tiap orang tua mendidik 
anaknya agar patuh kepada guru. Bila guru digambarkan sebagai orang 
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yang harus dihormati, sebagai orang yang berhak menghukum 
pelanggaran anak, bila orang tua senantiasa memihak guru dalam 
segala tindakannya, maka guru lebih mudah menegakkan 
kewibawaannya; 4) Guru sendiri dapat memelihara kewibawaannya 
dengan menjaga adanya jarak sosial antara dirinya dengan murid. 
Kewibawaan akan mudah lenyap apabila guru itu terlampau akrab 
dengan murid dan bersenda-gurau dengan mereka; 5) guru harus selalu 
disebut ―Ibu Guru‖ atau ―Pak Guru‖ dan dengan julukan itu 
memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan; 6) dalam kelas 
guru duduk atau berdiri di depan murid. Posisi yang menonjol itu 
memberikannya kedudukan yang lebih tinggi daripada murid yang 
harus duduk tertib dibangku tertentu; 7) untuk guru sering disediakan 
ruang guru yang khusus yang tak boleh dimasuki murid begitu saja; 8) 
wibawa guru juga diperolehnya dari kekuasaan untuk menilai ulangan 
atau ujian murid dan menentukan angka rapor. 
Guru yang berwibawa akan disegani dan dihormati oleh anak 
didiknya. Adapun karakeristik guru PAI yang memiliki kewibawaan  
menurut Helly Pandey adalah sebagai berikut: 1) guru yang berwibawa 
tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menegur/ menyuruh 
anak didik, 2) guru yang berwibawa tidak perlu mengeluarkan suara 
keras untuk menyuruh anak didik, 3) guru berwibawa hanya perlu 
senyuman dan satu kalimat untuk mempengaruhi anak didik, 4) guru 
berwibawa hanya perlu hadir untuk mengembalikan suasana penuh 
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pelanggaran menjadi kondisi ketaatan pada peraturan. 
(http://blog.igi.or.id/sosok-guru-berwibawa.html). Kemudian menurut 
Mohamad Surya (Dalam Ngainun Naim, 2013: 52) ada empat unsur 
yang ikut menentukan kewibawaan guru, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 1) keunggulan, kewibawaan seseorang banyak ditentukan oleh 
keunggulan. Keunggulan guru itu berupa memiliki kompetensi 
profesional, personal, sosial, fisik, moral, dan spiritual; 2) rasa percaya 
diri, dengan kepercayaan diri yang kuat maka seseorang akan tampil 
lebih meyakinkan dengan wibawa yang mantap sehingga dapat 
mempengaruhi orang lain; 3) ketepatan dalam mengambil keputusan, 
makin tepat seorang guru mengambil keputusan, terutama dalam 
situasi kritis dan mendesak, makin besar kemungkinan untuk mendapat 
pengakuan terhadap kewibawaannya; 4) tanggung jawab atas 
keputusan yang diambil.  
Anak didik lebih patuh dengan guru yang memiliki 
kewibawaan. Menurut Nashir (Dalam Usman Sutisna, 2016:126) 
pendidik yang berwibawa memiliki sikap sebagai berikut: 1) 
demokratis; 2) lebih mawas diri, merasakan betul hendaknya secara 
halus resonansi antara jiwa pendidik dengan anak didik; 3) semangat 
pemurnian jiwa (mawas diri) dari pendidik, otomatis akan menular ke 
jiwa anak didik. Maka dengan kemauannya sendiri bukan karena 
ketakutan yang merangsang gerak jiwanya, melainkan rasa kasih, 
hormat dan ikatan batin (kesatuan batin) dengan pendidiknya.  
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Kemudian indikator kewibawaan selanjutnya dikemukakan 
oleh Chaerul dan Heri (2012: 74) guru harus memiliki kelebihan dalam 
merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual 
dalam pribadinya. Guru juga harus memiliki kelebihan dalam 
pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang 
yang dikembangkannya. Guru hendaknya juga mampu mengambil 
keputusan secara independen terutama hal yang berkaitan dengan 
pembelajaran.  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 
kewibawaan yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam membuat 
kisi-kisi instrument adalah kewibawaan guru yang diungkapkan oleh 
Helly Pandey yaitu, 1) guru yang berwibawa tidak perlu mengeluarkan 
banyak energi untuk menegur/ menyuruh anak didik, 2) guru yang 
berwibawa tidak perlu mengeluarkan suara keras untuk menyuruh anak 
didik, 3) guru berwibawa hanya perlu senyuman dan satu kalimat 
untuk mempengaruhi anak didik, 4) guru berwibawa hanya perlu hadir 
untuk mengembalikan suasana penuh pelanggaran menjadi kondisi 
ketaatan pada peraturan. 
2. Sikap Hormat Siswa Kepada Guru 
Dalam kajian teori sikap hormat siswa kepada guru akan 
dipaparkan pengertian dan indikatornya. 
a. Pengertian sikap hormat siswa kepada guru 
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Terdapat beberapa definisi sikap hormat siswa kepada guru 
antara lain sebagai berikut; Dalam Wikipedia bahasa Indonesia 
sikap yaitu pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau 
peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap 
sesuatu. Menurut Sarwono (2012: 201) sikap (attitude) adalah 
istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan 
biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. ―Sesuatu‖ 
itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Sikap 
dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu Affect, Behavior, dan 
Cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tak 
senang), Behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu 
(mendekat, menghindar), dan Cognition adalah penilaian terhadap 
objek sikap (bagus, tidak bagus).  
Dalam sikap selalu terdapat hubungan subjek-objek. Tidak 
ada sikap yang tanpa objek. Objek sikap bisa berupa benda, orang, 
kelompok orang, nilai-nilai sosial, pandangan hidup, hukum, 
lembaga masyarakat dan sebagainya. Sikap bukan bakat atau 
bawaan sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui 
pengalaman-pengalaman hidup.  
Karena sikap merupakan bentukan dari pengalaman, maka 
sikap akan bisa berubah-ubah setiap waktu atau suasana. Dalam 
sikap terdapat juga faktor perasaan. Inilah yang membedakannya 
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dari pengetahuan. Sikap tidak hilang walaupun kebutuhan sudah 
dipenuhi. Jadi, sikap berbeda dengan refleks atau dorongan.  
Kultur dan budaya di Indonesia sangat terkenal dengan 
sikap toleransi, tenggang rasa, gotong royong dan saling 
menghormati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 408) 
hormat adalah menghargai,  takzim, khidmat, sopan. Perbuatan 
yang menandakan rasa khidmat atau takzim (seperti menyembah, 
menunduk).  
Dalam masyarakat jawa, terdapat model interaksi antar 
individu yakni kerukunan dan hormat. Prinsip hormat ini 
mengajarkan agar setiap orang dalam cara bicara dan membawa 
diri selalu harus dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang 
lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya misalkan dengan 
orang yang lebih tua, pempimpin daerah setempat atau sesepuh 
yang berada di daerahnya. Idrus (2004) menambahkan bahwa 
seperti juga prinsip kerukunan, prinsip ini pada akhirnya 
menginginkan satu tatanan sosial yang selaras. Untuk itu, setiap 
individu dalam masyarakat harus dapat membawa diri sesuai 
dengan tuntutan dan tuntunan tatanan sosial. (Muhammad Idrus, 
2012: 123). 
Allah juga menyerukan firman-Nya yang berkaitan dengan 
hormat-menghormati dalam Q.S Ar-Ra’d: 24  
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 ِرا َّدلا َبَْقُع َمْعَِنف ُْتُْر َبَص َابِ مُكْيَلَع ٌمَلََس 
  Artinya: ―(memberi hormat dengan berkata) Selamat 
sejahtera kamu berpanjangan, disebabkan kesabaran kamu. Maka 
amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu...‖ (Ar-Ra’d: 
24) 
Dari sini dapat diketahui bahwa saling menghormati 
menjadi kewajiban setiap individu terhadap individu yang lain. 
Islam pun sangat memperhatikan tentang sikap hormat tersebut. 
Karena adanya sikap hormat akan terjadi keselarasan hubungan 
antar makhluk Allah dan akan terjalin pula kerukunan di 
masyarakat. 
Pendidik merupakan seorang yang paling bertanggung 
jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendidik 
berhadapan langsung dengan siswa di kelas melalui proses 
pembelajaran. Di tangan pendidik dihasilkan siswa yang 
berkualitas, baik seccara akademis, skill (keahlian), kematangan 
emosional, moral, akhlak dan mental-spiritual. Dalam UU No. 14 
Tahun 2005: guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah. Menurut Bukhari Umar (2012: 68) Pendidik dalam 
perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab 
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terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik 
agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu 
menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya (baik sebagai khalifah 
maupun abid) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena 
itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang 
yang bertugas di sekolah tetapi semua orang yang terlibat dalam 
proses pendidikan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, 
bahkan sampai meninggal dunia.  
Kedudukan seorang pendidik dalam pendidikan islam 
adalah penting dan terhormat. Imam Al-Ghazali menulis (dalam 
Toto Suharto, 2014: 90): 
―Seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan 
ilmunya, dialah yang dinamakan orang besar di kolong 
langit ini. Dia itu ibarat matahari yang menyinari orang 
lain, dan menyinari dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi 
yang wanginya dapat dinikmati orang lain, dan ia sendiri 
pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka 
sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat 
dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara 
adab dan sopan santun dalam tugasnya ini.‖  
Dari ungkapan al-Ghazali bisa diketahui bahwa kedudukan 
pendidik sangatlah mulia. Begitu tinggi dan terhormat kedudukan 
seorang pendidik, penyair Syauqi Bek telah menyamakan 
kedudukannya mirip seorang rasul. ―Berdirilah (untuk 
menghormati pendidik) dan berilah penghargaan karena seorang 
pendidik itu hamper saja merupakan seorang rasul.‖ 
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Sedangkan peserta didik atau siswa adalah manusia yang 
belum dewasa dan membutuhkan bimbingan, arahan, serta didikan 
kepada orang yang lebih tua. Menurut Toto Suharto (2014: 93) 
peserta didik ialah makhluk Allah yang terdiri dari jasmani dan 
rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik fisik, mental, 
intelektual, maupun psikologisnya. Oleh sebab itu, ia senantiasa 
memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan pendidik agar dapat 
mengembangkan potensinya secara optimal, dan membimbingnya 
menuju kedewasaan. Potensi dasar yang dimiliki peserta didik 
kiranya tidak akan berkembang secara maksimal tanpa melalui 
proses pendidikan. Islam memandang ―Setiap anak dilahirkan 
dengan dibekali fitrah, kedua orangtuanyalah yang dapat membuat 
ia menjadi seorang Majusi, Nasrani, atau Yahudi‖.  
Selain mendapatkan ilmu dan berbagai pengalaman siswa 
juga memiliki banyak sekali keuntungan dan keutamaan. Ada pula 
keutamaan menjadi peserta didik menurut Bukhari Umar, (2012: 
95) yaitu terhindar dari kutukan Allah dan menempati posisi 
terbaik.  
Peserta didik sebagai subjek pendidikan dalam Islam. 
Sebagaimana diungkapkan Asma Hasan Fahmi (Dalam Toto 
Suharto, 2014: 96), sekurang-kurangnya harus memerhatikan 
empat hal, sebagai berikut: 1) Seorang peserta didik harus 
membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum 
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melakukan proses belajar karena belajar dalam islam merupakan 
ibadah yang menuntut adanya kebersihan hati. 2) Peserta didik 
harus menanamkan dalam dirinya bahwa tujuan menuntut ilmu itu 
adalah untuk meraih keutamaan akhlak, mendekatkan diri kepada 
Allah, bukan untuk bermegah-megahan atau bahkan untuk mencari 
kedudukan. 3) Seorang peserta didik harus memiliki ketabahan dan 
kesabaran dalam mencari ilmu, dan bila perlu melakukan 
perjalanan merantau untuk mencari guru, atau apa yang disebut 
rihlah ‘ilmiyyah. 4) Seorang peserta didik wajib menghormati 
gurunya, dan berusaha semaksimal mungkin meraih kerelaannya 
dengan berbagai macam cara yang terpuji.  
Dari beberapa sifat di atas, tampak bahwa pendidikan Islam 
senantiasa memerhatikan pembentukan jiwa peserta didik agar 
memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan modal 
untuk mencari ilmu pengetahuan. Di samping itu, pendidikan Islam 
juga menekankan penghormatan dan pengagungan siswa akan ilmu 
dan terhadap gurunya. Akan tetapi, pengagungan terhadap guru ini 
tidaklah dilakukan secara berlebih-lebihan.   
Hubungan pendidik dan peserta didik dalam Islam 
merupakan hubungan yang berdasarkan kasih sayang. Pendidik 
harus memandang peserta didik sebagai anaknya sendiri agar dapat 
membimbingnya secara baik, sebaliknya peserta didik juga harus 
menghormati gurunya layaknya menghormati orang tuanya sendiri. 
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Hubungan yang erat berdasarkan prinsip kasih sayang ini 
merupakan landasan pokok bagi suksesnya pelaksanaan pendidikan 
Islam. Dari sinilah sering dikatakan bahwa pendidikan Islam 
merupakan pendidikan ideal yang memelihara dan mengutamakan 
segi kemanusiaan. 
Menjadi peserta didik bukan hanya mengutamakan haknya 
saja, namun juga memiliki kewajiban dan syarat. Dalam Bukhari 
Umar, (2012: 97) terdapat syarat-syarat peserta didik, diantaranya 
sebagai berikut: 1) Pesrta Didik Harus Ikhlas, bahwa peserta didik 
dalam menuntut ilmu tidak boleh karena ingin mendapat julukan 
ulama, atau menipu orang-orang bodoh, atau mendapatkan 
popularitas dan menarik perhatian orang banyak.menuntut ilmu 
harus dilakukan murni karena melaksanakan perintah Allah. Dia 
telahmemeintahkan kepada para hamba-Nya agar mereka membaca 
ayat-ayat, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah. Allah 
memerintahkan agar manusia memperhatikan fenomena alam 
semesta. Inilah yang seharusnya mendorong manusia untuk belajar. 
Dengan melaksanakan perintah-perintah tersebut, para mukmin 
mendapatkan ridha-Nya dan ilmu pengetahuan; 2) Menghormati 
Guru dan Menyayangi Teman, memuliakan guru dan bersikap 
rendah hati atau tidak takabbur. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Al—Ghazali yang menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan 
perjuangan berat yang menuntut kesungguhan dan bimbingan dari 
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guru. Merasa satu bangunan dengan murid lainnya sehingga 
merupakan satu bangunan yang saling menyayangi, menolong, dan 
berkasih sayang.  
Karena tujuan pendidikan sejalan dengan upaya 
mendekatkan diri kepada Allah, maka belajar termasuk ibadah.   
Dalam Al-Qur’an terdapat kisah Nabi Musa yang mendapat 
petunjuk oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir  dalam QS 
Al-Kahfi: 60-82. Dalam ayat tersebut terdapat hikmah yang dapat 
diambil oleh peserta didik sebagai berikut: 1) Peringatan kepada 
orang yang memiliki ilmu agar tidak sombong; 2) Seorang peserta 
didik hendaknya memiliki sifat tawadhuk; 3) Peserta didik harus 
bersabar menghadapi ujian dari guru; 4) Segera meminta maaf 
dengan kesungguhan ketika berbuat salah kepada guru  
Seorang pelajar haruslah mempunyai sikap hormat kepada 
guru. Menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi (2008: 201) sikap 
hormat merupakan nilai dan norma dalam masyarakat. Karena nilai 
adalah suatu  perangkat keyakinan/ perasaan yang diyakini sebagai 
suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pola 
pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Sedangkan 
norma adalah  pelaksanaan dari nilai.  
Seorang siswa hendaknya memiliki sikap hormat kepada 
guru. Menurut Syeikh Az-Zarnuji (2016: 29) Para pelajar tidak 
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akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil 
manfaatnya, tanpa menghormati ilmu dan guru. Karena ada yang 
mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil mereka ketika 
menuntut ilmu sangat menghormati tiga hal tersebut. Dan orang-
orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu, karena mereka 
tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya.  
Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud sikap 
hormat kepada guru adalah kecenderungan seorang siswa untuk 
bereaksi atau berperilaku hormat/santun terhadap guru mulai dari 
cara berjalan, cara berbicara, berperilaku, bersenda gurau dan 
menempatkan dirinya pada adab, etika dan norma yang berlaku. 
b. Indikator sikap hormat siswa kepada guru 
Siswa atau anak didik merupakan sesorang yang mengikuti 
proses pembelajaran yang harus memiliki akhlak yang baik. Siswa 
yang mengikuti pembelajaran harus memiliki indikator sikap 
hormat. Menurut Ali bin Abi Thalib (Dalam Abuddin Nata, 1997: 
83) menjelaskan karakter yang harus dimiliki peserta didik 
khususnya pada penghormatan terhadap guru adalah sebagai 
berikut: 1) janganlah seorang murid banyak bertanya kepad guru; 
2) jangan banyak meminta sesuatu ketika guru sedang letih; 3) 
jangan menarik kainnya jika ia sedang bergerak; 4) jangan 
membuka rahasianya; 5) jangan mencela orang di depannya; 6) 
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jangan membuat ia terjatih atau terhina di depan orang lain; 7) 
kalau guru bersalah segera dimaafkan; 8) seorang murid wajib 
menghormati dan memuliakannya; 9) seorang murid jangan pula 
duduk di depan guru; 10) apabila guru membutuhkan sesuatu maka 
segera membantunya.  
Sebagai seorang anak dituntut untuk menghormati yang 
lebih tua. Siswa bila di rumah berperan sebagai anak yang harus 
menghormati orang tua dan kakak. Apabila di sekolahan siswa 
harus memiliki sikap hormat kepada gurunya. Menurut Az-Zarnuji 
(2016: 29) seorang murid  hendaknya 1) tidak berjalan di 
depannya; 2) tidak duduk di tempatnya; 3) tidak memulai bicara 
tanpa ijin; 4) tidak banyak berbicara di hadapan guru; 5) tidak 
bertanya sesuatu bila guru sedang bosan; 6) tidak mengetuk pintu, 
tapi sebaiknya menunggu sampai guru keluar; 7)mematuhi 
perintahnya; 8) mencari kerelaan hati guru; 9) menjauhi hal-hal 
yang membuatnya murka.  
Siswa sebagai orang yang lebih muda hendaknya 
berperilaku sopan terhadap orang yang lebih tua, mulai dari 
perilaku/tabiat dan perkataannya. Menurut Al-Badari (Dalam 
Abuddin Nata, 1997: 83) berkaitan dengan sikap hormat, 
hendaknya siswa tidak mengganggu gurunya dengan cara 
memperbanyak pertanyaan, terutama pada saat gurunya letih, dan 
jangan pula berlari-lari di belakang guru yang sedang berjalan. 
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Kemudian penghormatan anak didik terhadap guru dijelaskan pula 
oleh Al-Ghazali sebagai berikut: 1) seorang murid hendaknya 
mendahului mengucap salam kepada gurunya 2) jangan banyak 
berkata-kata di depannya, 3) jangan menyampaikan pendapat orang 
lain di hadapan gurunya, dengan maksud mengadu domba antara 
gurunya dengan orang lain. 
Berdasarkan dari teori di atas dapat disimpulkan indikator 
sikap hormat siswa kepada guru di antaranya: 1) mematuhi 
perintah guru; 2) menjaga cara berbicara; 3) memberi salam 
terlebih dahulu ketika berpapasan; 4) berperilaku baik terhadap 
guru; 5) menjauhi hal-hal yang membuat guru murka; 6) 
menundukkan badan apabila lewat di depan guru; 7) 
memperhatikan guru ketika di kelas; 8) menerima nasihat guru; 9) 
mencari kerelaan hati guru; 10) memuliakan guru. 
3. Hubungan antara Kewibawaan Guru PAI dengan Sikap Hormat 
Siswa Kepada Guru  
Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap hormat siswa 
kepada guru adalah kewibawaan guru. Kewibawaan guru merupakan 
kemampuan seorang guru mengendalikan dan memberi perintah 
kepada siswa. Ketika seorang siswa tertarik dengan guru karena 
kewibawaannya, otomatis siswa akan menunjukkan sikap hormat atau 
respect terhadap guru tersebut.  Dari kewibawaan guru tersebut siswa 
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dengan mudah diarahkan dan dididik dengan baik sesuai dengan apa 
yang dibimbingkan oleh gurunya. Menurut Marselus R. Payong (2011: 
57) menjadi pribadi yang berwibawa tidak berarti guru haruslah gila 
hormat, tetapi penghormatan atau penghargaan yang diberikan siswa 
kepada guru bersumber dari pancaran kepribadiannya yang mulia.  
Seorang guru sangat berperan terhadap pembentukan sikap 
siswa. Menurut S. Nasution (2004: 79) guru yang tidak memiliki 
kewibawaan, walaupun dari sisi pengetahuan lebih mumpuni, tidak 
akan dihargai dan dihormati oleh para siswanya.  
Sedangkan hubungan kewibawaan guru dengan sikap hormat 
ini adalah semakin berwibawa seorang guru maka akan semakin 
disegani dan dihormati oleh murid. Karena kewibawaan akan 
mempengaruhi respon siswa terhadap gurunya. Menurut Marselus R. 
Payong (2011: 57) pancaran nilai yang tercermin dalam sikap dan 
perilaku guru itulah yang menjadi daya tarik dan kekuatan guru 
sehingga ia dihormati dan disegani oleh siswa. Oleh sebab itu 
diperlukan kewibawaan guru untuk proses pembentukan perilaku 
siswa. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya kewibawaan guru maka membuat siswa segan dan 
menghormati gurunya. Karena guru sangatlah berpengaruh dalam 
pembentukan karakter peserta didiknya. 
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B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang 
―Hubungan Kewibawaan Guru Dalam Mengajar Dengan Ketaatan Siswa 
Mematuhi Tata Tertib Sekolah Di Mts NU Salatiga‖ dilakukan oleh 
Khusnu Indrawati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan rancangan studi korelasional. Adapun jumlah populasinya adalah 
80 dengan sampel sebanyak 65 responden. Pengambilan sampel dengan 
metode proporsional random sampling. Berdasarkan penelitian yang sudah 
dilakukan didapat beberapa temuan yaitu: (1) Kewibawaan guru dalam 
mengajar di MTs NU Salatiga tahun pelajaran 2010/2011 berada dalam 
kategori tinggi, dibuktikan dengan data 63 responden (96,92%) menjawab 
pada kategori tinggi, sedangkan 2 responden (3,08%) menjawab pada 
kategori sedang, serta 0% untuk kategori rendah. (2) Ketaatan siswa 
mematuhi tata tertib sekolah di MTs NU Salatiga tahun 2010/2011 berada 
dalam kategori tinggi, dibuktikan dengan data 62 responden (95,38%) 
menjawab pada kategori tinggi, sedangkan 3 responden (4,62%) menjawab 
kategori sedang, serta 0% untuk kategori rendah. (3) ada hubungan 
signifikan antara kewibawaan guru dalam mengajar dengan ketaatan siswa 
mematuhi tata tertib sekolah di MTs NU Salatiga Tahun 2010/2011 
dibuktikan dengan hasil korelasi product moment yaitu rhitung sebesar 0,617 
berada di atas koefisien korelasi (r), baik taraf 5% yaitu 0,244 maupun 
taraf 1% yaitu 0,317. Dari penelitian ini terbukti signifikan antara 
hubungan kewibawaan guru dalam mengajar dengan ketaatan siswa 
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mematuhi tata tertib sekolah di MTs NU Salatiga tahun pelajaran 
2010/2011. 
Penelitian lain yang terkait adalah ―Hubungan Persepsi Siswa 
Tentang Perilaku Ikhlas Guru Dengan Sikap Hormat Siswa Pada Guru Di 
Madrasah Diniyah Ma’hadul Muta’alimin Katerban Ngawi‖ dilakukan 
oleh Sulastri. Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada hubungan 
persepsi siswa dengan sikap hormat kepada guru. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui apakah ada hubungan persepsi siswa dengan sikap 
hormat kepada guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi 
siswa tentang perilaku ikhlas guru dengan mean = 41,30 (sedang), median 
= 41,42 (sedang) dan modus = 42,03 (sedang) 2) Sikap hormat siswa pada 
guru berada pada kategori sedang mean = 119,07 (sedang) median = 119,3 
(sedang) dan modus = 120,07 (sedang) 3) Terdapat hubungan antara 
persepsi siswa tentang perilaku ikhlas guru dengan sikap hormat siswa 
pada guru di Madrasah Diniyah Muawanah Katerban, Ngawi dengan 
analisis korelasi product moment dengan N=70 yang diperoleh rhitung 
0,3985 > rtabel 0,235 dengan taraf signifikasi 5% maka hipotesis yang 
diajukan terbukti kebenarannya. 
Penelitian Khusnu Indrawati memfokuskan pada hubungan 
kewibawaaan guru dengan ketaatan siswa mematuhi tata tertib sekolah, 
sedangkan penelitian dari Sulastri membahas pada hubungan persepsi 
siswa tentang perilaku ikhlas guru dengan sikap hormat siswa. Penelitian 
dalam skripsi ini sama dengan penelitian terdahulu, tetapi yang dikaji 
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berbeda yaitu lebih fokus pada hubungan kewibawaan guru dengan sikap 
hormat kepada guru siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Oleh karena 
itu, penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti 
sebelumnya dan perlu dilaksanakan. 
C. Kerangka Berfikir  
Berdasarkan teori, ada hubungan antara kewibawaan guru dengan 
sikap hormat siswa kepada guru. Guru sebagai orang tua di sekolah sangat 
berperan serta dalam pembentukan dan pengembangan sikap siswa. 
Perilaku dan pembawaan seorang guru akan menjadi daya tarik dan 
kekuatan guru dimata siswa. Dengan adanya kewibawaan, siswa akan 
lebih patuh dan tunduk agar tujuan pendidikan dapat tercapai.  
Seorang guru haruslah mempunyai kepribadian yang baik, 
bertanggung jawab sebagai orang tua dari peserta didik, memberikan 
contoh yang baik mulai dari sikap, tingkah laku, dan perkataan. Dari 
kepribadian guru tersebut siswa akan mengikuti dan menghormati 
gurunya. 
Peserta didik harus memiliki akhlak baik, salah satunya yaitu sikap 
hormat. Guru adalah orang tua kedua di sekolah, maka dari itu siswa wajib 
menghormati guru. Tidak berbicara kasar dan senantiasa berperilaku baik 
terhadap guru. Oleh karena itu diduga ada hubungan antara kewibawaan 
guru dengan sikap hormat kepada guru. 
 
Kewibawaan Guru PAI Sikap Hormat Siswa 
kepada Guru 
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Tabel 2.1 hubungan kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat kepada 
guru 
D. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berpikir, dapat diajukan hipotesis sebagai 
berikut:  
Ho = Tidak terdapat hubungan antara kewibawaan guru PAI dengan sikap 
hormat siswa kepada guru 
Ha = Terdapat hubungan positif antara kewibawaan guru PAI dengan sikap 
hormat siswa kepada guru 
Hipotesis yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: ―Terdapat 
hubungan positif antara kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa 
kepada guru pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Mojolaban Sukoharjo 
Tahun 2017‖. Hipotesis tersebut berdasarkan pada teori S. Nasution bahwa 
guru yang tidak memiliki kewibawaan, walaupun dari sisi pengetahuan 
lebih mumpuni, tidak akan disegani dan dihormati oleh para siswanya. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan. (Sugiyono, 2014: 8). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
korelasional, yaitu penelitian yang diarahkan pada hubungan atau 
pengaruh antara dua variabel atau lebih (N Syaodih Sukmadinata, 2012: 
319). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa kepada 
guru di SMP N 2 Mojolaban Tahun 2017.  
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Mojolaban Tahun 
2017, dengan pertimbangan adanya subyek dan informan untuk 
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memperoleh data penelitian mengenai kewibawaan guru paid an sikap 
hormat siswa.  
2. Waktu Penelitian   
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, dengan 
beberapa tahap diantaranya:  
a. Tahap persiapan, meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal, 
seminar proposal dan permohonan ijin penelitian. 
b. Tahap penelitian, inti dari penelitian berupa pengambilan data dan 
angket  
c. Tahap penyusunan atau laporan akhir, analisis dan pengelolaan da-
ta yang telah dikumpulkan untuk disusun sebagai hasil penelitian. 
Tabel 3.1  
Waktu Penelitian 
 
No 
 
Kegiatan  
Bulan  
Des Jan Feb Mar Apr Mei 
1 Pengajuan judul dan 
Penyusunan Proposal  
                        
2 Penyusunan 
Instrumen 
                        
3 Uji Coba                          
4 Pengumpulan Data                         
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5 Analisis Data                         
6 Penyajian Data                         
7 Penyusunan Laporan                         
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. (Sugiyono, 2014: 80) 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di 
SMP N 2 Mojolaban. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa siswi kelas VIII SMP N 2 Mojolaban Sukoharjo 
yang berjumlah 318 siswa.  
Tabel 3.2  
Populasi Kelas VIII SMP N 2 Mojolaban 
No 
Kelas 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Sampel 
1 VIII A 
32 
  
   
    = 18 
2 VIII B 
32 
  
   
    = 18 
3 VIII C 
32 
  
   
    = 18 
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4 VIII D 
32 
  
   
    = 18 
5 VIII E 
32 
  
   
    = 18 
6 VIII F 
32 
  
   
    = 18 
7 VIII G 
32 
  
   
    = 18 
8 VIII H 
32 
  
   
    = 18 
9 VIII I 
32 
  
   
    = 18 
10 VIII J 
30 
  
   
    = 15 
Jumlah  
318 
177 
 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 
dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-
benar representative (mewakili). (Sugiyono, 2014: 81) 
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 2 
Mojolaban Tahun 2017, kelas VIII A sampai dengan VIII J. Jumlah 
sampel tersebut di ambil dari seluruh jumlah populasi 318 siswa 
dengan tingkat kesalahan 5% kemudian dihitung dengan rumus Slovin. 
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Berikut perhitungan sampel dengan rumus Slovin: 
S = 
 
       
 
S = 
   
            
 
S = 
   
             
 
S = 
   
       
 
S = 
   
     
 
S = 177,1 
 Berdasarkan hasil di atas sampel yang akan diambil dalam 
penelitian ini berjumlah 177 siswa. 
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. 
(Sugiyono, 2014:81) Dalam penelitian ini menggunakan cluster 
sampling. Artinya penarikan sample berdasarkan pada kelompok, 
daerah, atau kelompok subjek secara alami berkumpul bersama. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian 
dibutuhkan data yang relevan, agar mendapatkan data yang relevan bagi 
penelitian maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpul data. Data adalah 
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hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta atau angka (Suharsimi 
Arikunto, 2006: 118)  
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam peneliti. Data-data tersebut 
merupakan sumber informasi sebagai bahan utama yang relevan dan 
objektif. 
 
 
1. Kewibawaan Guru PAI 
Dalam sub ini akan membahas alat ukur, definisi konseptual, 
definisi operasional, kisi-kisi, penulisan butir dan uji coba pada 
variabel kewibawaan guru. 
a. Alat Ukur  
Untuk mengetahui kewibawaan guru, maka menggunakan 
kuesioner (angket) kepada para siswa yang menjadi sampel 
penelitian. Metode angket atau kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2014: 142) 
b. Definisi Konseptual 
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Kewibawaan guru PAI adalah kemampuan guru untuk 
memberi perintah dan mempengaruhi siswa yang timbul dari dalam 
diri seseorang pendidik atau orang dewasa dan dirasakan oleh 
siswa sehingga menyebabkan siswa memberikan rasa hormat 
kepada guru 
c. Definisi Operasional 
Kewibawaan guru PAI adalah kemampuan guru mengatur, 
memberi perintah, mengawasi, mengarahkan tanpa ada rasa 
paksaan pada diri siswa. Kewibawaan guru PAI memiliki indikator 
sebagai berikut: 1) guru yang berwibawa tidak perlu mengeluarkan 
banyak energi untuk menegur/ menyuruh anak didik, 2) guru yang 
berwibawa tidak perlu mengeluarkan suara keras untuk menyuruh 
anak didik, 3) guru berwibawa hanya perlu senyuman dan satu 
kalimat untuk mempengaruhi anak didik, 4) guru berwibawa hanya 
perlu hadir untuk mengembalikan suasana penuh pelanggaran 
menjadi kondisi ketaatan pada peraturan :  
d. Kisi-kisi 
Berdasarkan indikator di atas, dapat diajukan tabel kisi-kisi 
sebagai berikut: 
Tabel 3.3  
Kisi-kisi Instrumen Kewibawaan Guru PAI. 
No. Indikator Item Jumlah 
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Positif Negatif 
1. Tidak perlu 
mengeluarkan banyak 
energi untuk menegur/ 
menyuruh anak didik 
1,2,3,4,5 22,23,24,25 10 
2. Tidak perlu 
mengeluarkan suara 
keras untuk menyuruh 
anak didik 
6,7,8,9,19 26 6 
3. Hanya perlu senyuman 
dan satu kalimat untuk 
mempengaruhi anak 
didik 
10, 11, 12, 
13, 20 
27 6 
4. Hanya perlu hadir 
untuk mengembalikan 
suasana penuh 
pelanggaran menjadi 
kondisi ketaatan pada 
peraturan 
14,15,16, 17, 
21 
28, 29, 30 8 
Jumlah 30 
 
e. Penulisan Butir 
Variabel ini digunakan dengan menggunakan skala likert 
dengan alternatif jawaban pada setiap item dengan rentang skor 1-
5. Skor setiap alternatif jawaban pada pernyataan positif dan 
negatif adalah ssebagai berikut:  
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Tabel 3.4  
Aturan Skor untuk Angket Kewibawaan Guru PAI 
Alternatif  
Jawaban  
Skor Item Pernyataan 
Positif  Negatif  
Selalu  5 1 
Sering  4 2 
Kadang-kadang  3 3 
Jarang  2 4 
Tidak pernah 1 5 
 
f. Uji Coba 
Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk 
mengumpulkan data. (Purwanto, 2012: 9) Uji coba instrumen 
dilakukan untuk menguji instrumen sehingga mengetahui validitas 
dan reliabilitas data penelitian.  
Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat utama 
untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Oleh 
karena itu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
haruslah instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang 
tinggi. Adapun uji coba instrumen dilakukan di SMP N 2 
Mojolaban Tahun 2017 dengan responden 60 siswa kelas VIII 
yang tidak termasuk sampel. 
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1) Validitas  
Hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan 
antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 
pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur 
yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 
Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 
apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014: 121). Adapun 
metode yang digunakan adalah korelasi butir dengan total. 
Untuk menghitung validitasnya maka penelitian ini 
menggunakan rumus korelasi product momen dari Karl Pearson. 
 
   
Keterangan : 
  rXY = Koefisien 
  XY  = Jumlah hasil perkalian  
  X = Skor tiap item 
  Y  = Total skor 
  ∑N  = Jumlah siswa yang dijadikan sampel  
Apabila rXY hitung ≥ r table, maka item dinyatakan valid. 
Apabila rXY hitung ≤ r table, maka item dinyatakan tidak valid. 
Setelah dilakukan uji coba instrumen penelitian yang berupa 
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angket, dengan bantuan program excel, diperoleh harga rXY 
untuk masing-masing item sebagai berikut: 
Tabel 3.5 
Hasil uji validitas angket kewibawaan guru PAI 
Butir rXY 
 
rtabel 
Keputusan 
1 0,289 0,254 Valid 
2 0,269 0,254 Valid 
3 0,424 0,254 Valid 
4 0,478 0,254 Valid 
5 0,349 0,254 Valid 
6 0,324 0,254 Valid 
7 0,314 0,254 Valid 
8 0,374 0,254 Valid 
9 0,046 0,254 Tidak Valid 
10 -0,059 0,254 Tidak Valid 
11 0,438 0,254 Valid 
12 0,387 0,254 Valid 
13 -0,053 0,254 Tidak Valid 
14 0,630 0,254 Valid 
15 0,454 0,254 Valid 
16 0,415 0,254 Valid 
17 0,287 0,254 Valid 
18 0,290 0,254 Valid 
19 0,264 0,254 Valid 
20 0,268 0,254 Valid 
21 0,398 0,254 Valid 
22 0,484 0,254 Valid 
23 0,448 0,254 Valid 
24 0,291 0,254 Valid 
25 0,289 0,254 Valid 
26 0,325 0,254 Valid 
27 0,314 0,254 Valid 
28 0,317 0,254 Valid 
29 -0,075 0,254 Tidak Valid 
30 0,333 0,254 Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas angket kewibawaan guru 
PAI yang berisi 30 butir pernyataan. Diperoleh hasil hitung yang 
menyatakan 4 butir pernyataan yang tidak valid. Butir yang 
dinyatakan valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
Untuk mengetahui rincian perhitungan validitas tiap butir 
instrument dapat dilihat pada lampiran 1.2 
2) Reliabilitas 
Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu 
kesetabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang 
berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan 
dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuisioner. Uji 
reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh 
butir pertanyaan. Jika nilai Alpha >0,60 maka reliabel  Wiranta 
Sujarweni dan Polu Endrayanto, (2012:186). Dengan rumus 
sebagai berikut :   
 
    = *
 
      
+ *  
   
 
  
 + 
 
Keterangan: 
     = Reliabilitas Instrumen 
     = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 
  
   = Varians butir 
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   = Varians total 
Berdasarkan rumus di atas apabila         >         maka 
dikatan reliabel tapi sebaliknya jika         <       maka tidak 
reliabel dengan taraf signifikasi 5%. Perhitungan reliabilitas 
dilakukan dengan mencari terlebih dahulu nilai varian (    per 
item pernyataan, untuk melihat nilai varian tiap butir dapat 
dilihat pada lampiran. Adapun perhitungan reliabilitas adalah 
sebagai berikut: 
   =*
 
     
+ *  
   
 
  
 + 
=*
  
      
+ *  
      
      
+ 
=*
  
  
+ [       ] 
=[    ][     ] 
= 0,754 
Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai reliabilitas dari 
variabel  kewibawaan guru PAI sebesar 0,754 kemudian hasil tersebut 
dikonsultasikan dengan  rtabel. Jadi rhitung (0,754) > rtabel (0,254) maka 
instrumen dapat dikatakan reliabel. Untuk mengetahui rincian 
perhitungan reliabilitas instrumen dapat dilihat pada lampiran 1.3 
2. Sikap Hormat Siswa Kepada Guru 
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Dalam sub ini akan membahas alat ukur, definisi konseptual, 
definisi operasional, kisi-kisi, penulisan butir dan uji coba pada 
variabel sikap hormat siswa kepada guru.  
a. Alat ukur 
Untuk mengetahui sikap hormat siswa kepada guru, maka 
menggunakan kuesioner (angket) kepada para siswa yang menjadi 
sampel penelitian. 
b. Definisi Konseptual 
Sikap hormat siswa kepada guru adalah persetujuan atau 
pernyataan sadar dari siswa yang mencerminkan rasa hormat dan 
santun kepada guru. 
c. Definisi Operasional 
Sikap hormat siswa kepada guru adalah kecenderungan 
siswa untuk bereaksi atau memberi tanggapan yang santun 
terhadap guru mulai dari cara berjalan, berbicara, berperilaku, dan 
bersenda gurau. Indikator sikap hormat siswa kepada guru adalah 
sebagai berikut: 1) tidak banyak bertanya; 2) jangan banyak 
meminta sesuatu ketika guru sedang letih; 3) jangan menarik 
kainnya jika ia sedang bergerak; 4) jangan membuka rahasianya; 5) 
jangan mencela orang di depannya; 6) jangan membuat ia terjatih 
atau terhina di depan orang lain; 7) kalau guru bersalah segera 
dimaafkan; 8) seorang murid wajib menghormati dan 
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memuliakannya; 9) seorang murid jangan pula duduk di depan 
guru; 10) apabiola guru membutuhkan sesuatu maka segera 
membantunya.  
d. Kisi-kisi 
Berdasarkan indikator di atas, dapat diajukan tabel kisi-kisi 
sebagai berikut:  
Tabel 3.6 
Kisi-kisi Instrumen Sikap Hormat Siswa kepada Guru. 
No. Indikator 
Item 
Jumlah 
Positif Negatif 
1. Mematuhi perintah 
guru 
1,2 4 3 
2. Menjaga cara 
berbicara 
3,5,29 7, 8 5 
3. Memberi salam 
terlebih dahulu ketika 
berpapasan 
9, 12 10 3 
4. Berperilaku baik 
terhadap guru 
6, 11, 13 15 4 
5. Menjauhi hal-hal yang 
membuat guru murka 
17 16, 18 3 
6. Menundukkan badan 
apabila lewat di depan 
guru 
19 20 2 
7. Memperhatikan guru 
ketika di kelas 
21 22, 23 3 
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8. Menerima nasihat guru 24 25 2 
9. Mencari kerelaan hati 
guru 
26 27 2 
10. Memuliakan guru 28 14, 30 3 
Jumlah 30 
 
e. Penulisan butir 
Variabel ini digunakan dengan menggunakan skala likert 
dengan alternatif jawaban pada setiap item dengan rentang skor 
1-5. Skor setiap alternatif jawaban pada pernyataan positif dan 
negatif adalah ssebagai berikut:  
Tabel 3.7  
Aturan Skor untuk Angket Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
Alternatif  
Jawaban  
Skor Item Pernyataan 
Positif  Negatif  
Sangat setuju  5 1 
Setuju  4 2 
Ragu-ragu  3 3 
Tidak setuju  2 4 
Sangat tidak setuju 1 5 
f. Uji coba 
Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk 
mengumpulkan data. (Purwanto, 2012: 9) Uji coba instrumen 
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dilakukan untuk menguji instrumen sehingga mengetahui validitas 
dan reliabilitas data penelitian.  
Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat utama 
untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Oleh 
karena itu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
haruslah instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang 
tinggi. Adapun uji coba instrumen dilakukan di SMP N 2 
Mojolaban Tahun 2017 dengan responden 60 siswa kelas VIII. 
1) Validitas  
Hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan 
antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 
pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur 
yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 
Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 
apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014: 121). Adapun 
metode yang digunakan adalah korelasi butir dengan total. 
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus 
korelasi product moment dari Karl Pearson 
 
  Keterangan : 
  rXY = Koefisien 
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  XY  = Jumlah hasil perkalian  
  X = Skor tiap item 
  Y  = Total skor 
  ∑N  = Jumlah siswa yang dijadikan sampel  
Setelah dilakukan penghitungan dan diperoleh rXY hitung 
kemudian harga tersebut dikonsultasikan dengan harga r product 
moment (rtabel). Apabila rXY hitung ≥ r table, maka item dinyatakan 
valid. Dan apabila rXY hitung ≤ r tabel, maka item dinyatakan tidak 
valid. 
Setelah dilakukan uji coba validitas instrumen penelitian 
yang berupa angket, dengan bantuan program excel, diperoleh 
harga rXY untuk masing-masing item sebagai berikut: 
Tabel 3.8 
Hasil Uji Validitas Angket Sikap Hormat Siswa Kepada Guru 
      
Butir rXY rtabel Keterangan   
1 0.691 0.254 Valid   
2 0.170 0.254 Tidak Valid   
3 0.443 0.254 Valid   
4 0.574 0.254 Valid   
5 0.615 0.254 Valid   
6 0.608 0.254 Valid   
7 0.148 0.254 Tidak Valid   
8 0.359 0.254 Valid   
9 0.678 0.254 Valid   
10 0.575 0.254 Valid   
11 0.535 0.254 Valid   
12 0.705 0.254 Valid   
13 0.522 0.254 Valid   
14 0.217 0.254 Tidak Valid   
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15 0.604 0.254 Valid   
16 0.441 0.254 Valid   
17 0.558 0.254 Valid   
18 0.551 0.254 Valid   
19 0.378 0.254 Valid   
20 0.575 0.254 Valid   
21 0.505 0.254 Valid   
22 0.564 0.254 Valid   
23 0.545 0.254 Valid   
24 0.657 0.254 Valid   
25 0.536 0.254 Valid   
26 0.679 0.254 Valid   
27 0.612 0.254 Valid   
28 0.520 0.254 Valid   
29 0.515 0.254 Valid   
30 0.507 0.254 Valid   
 
Berdasarkan hasil uji coba angket sikap hormat siswa 
kepada guru yang berisi 30 butir pernyataan. Diperoleh hasil hitung 
yang menyatakan 3 butir pernyataan yang tidak valid. Butir yang 
dinyatakan valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
Untuk mengetahui rincian perhitungan validitas tiap butir 
instrument dapat dilihat pada lampiran 2.2 
2) Reliabilitas 
Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu 
kesetabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal 
yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang 
merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk 
kuisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama 
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terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha >0,60 maka 
reliabel  Wiranta Sujarweni dan Polu Endrayanto, (2012:186). 
Dengan rumus sebagai berikut :   
 
    = *
 
      
+ *  
   
 
  
 + 
 
Keterangan : 
     = Reliabilitas Instrumen 
     = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 
  
   = Varians butir 
  
   = Varians total 
Berdasarkan rumus di atas apabila         >         maka 
dikatakan reliabel tapi sebaliknya jika         <       maka tidak 
reliabel dengan taraf signifikasi 5%. Perhitungan reliabilitas 
dilakukan dengan mencari terlebih dahulu nilai varian (    per 
item pernyataan, untuk melihat nilai varian tiap butir dapat 
dilihat pada lampiran. Adapun perhitungan reliabilitas adalah 
sebagai berikut: 
   =*
 
     
+ *  
   
 
  
 + 
   =*
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   =[     ][     ] 
   =      
Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai reliabilitas 
dari variabel  kewibawaan guru PAI sebesar 0,910 kemudian 
hasil tersebut dikonsultasikan dengan rtabel. Jadi rhitung (0,910) > 
rtabel (0,254) maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Untuk 
mengetahui rincian perhitungan reliabilitas instrumen dapat 
dilihat pada lampiran 2.3 
E. Teknik Analisis Data 
1. Teknik analisis unit  
Teknik analisis unit adalah suatu cara yang di gunakan untuk 
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. 
a. Mean  
Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata diperoleh dengan 
menjumlahkan data seluruh individu, kemudian dibagi dengan jumlah 
individu yang ada pada kelompok. Analisis ini digunakan untuk 
mendeskripsikan data mengenai berapa besar nilai rata-rata yang 
diperoleh dari kedua variabel penelitian (Sugiyono, 2006:42). Hal ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Me = 
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Keterangan : 
Me = Mean (rata-rata) 
∑  = Total operasi penjumlahan 
    = Frekuensi ke I sampai ke n 
   = Nilai x ke I sampai ke n 
n   = Jumlah Individu 
 
 
b. Median  
Median adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai tengah dari kelompok data yang telah tersusun urutannya sari 
yang terkecil sampai dengan yag terbesar atau sebaliknya dari terbesar 
sampai yang terkecil (Sugiyono, 2006:42). Analisis ini digunakan 
untuk mendeskripsikan data mengenai berapa besar nilai tengah dari 
kedua variabel penelitian tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut : 
 
Md = b + p [
 
 
    
 
] 
 
 
Keterangan : 
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Md = Median (Nilai Tengah) 
b     = batas bawah dimana median terletak 
p     = panjang kelas interval 
N    = banyak data/jumlah sampel 
F     = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f      = frekuensi kelas median 
c. Modus  
Sugiyono (2006:40) juga menjelaskan bahwa, ―modus adalah 
teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang 
popular atau sering muncul dalam kelompok tersebut‖. Analisis ini 
digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai berapa besar nilai 
yang sering muncul dari kedua variabel tersebut. Rumusnya adalah 
sebagai berikut : 
 
Mo = b + p (
  
      
) 
 
Keterangan : 
Mo  = Modus 
b     = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p     = Panjang kelas dengan frekuensi terbanyak 
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    = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 
terbanyak) di kurangi frekuensi kelas interval terdekat 
sebelumnya 
  = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya. 
d. Standard Deviasi 
Standar deviasi juga disebut simpangan baku (Hardi, 2014:52). 
Cara menghitungnya adalah sebagai berikut : 
 
SD : √
          ̅  
   
 
 
Keterangan : 
SD  = Standar deviasi 
∑    = jumlah responden 
      = nilai persatuan 
 ̅= nilai rata-rata 
 
 
 
2. Uji Prasyarat Analisis Statistik 
a. Uji Normalitas  
Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu 
dilakukan uji prasyarat statistik yaitu uji normalitas data. Uji 
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normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode chi 
kuadrat. Adapun rumus pengujian normalitas tersebut adalah 
sebagai berikut:  
X2 = 
        
  
 
Keterangan : 
X
2 
: Chi Kuadrat  
    : frekuensi yang yang diobservasi 
Fh :frekuensi yang diharapkan (Sugiyono, 2014: ). Jika chi kuadrat 
hitung kecil dari chi kuadrat table maka data dikatakan berdistribusi normal.  
3. Uji Hipotesis  
Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui 
data yang terkumpul. (Sugiyono,2014: 159) Pengujian hipotesis 
merupakan pengujian yang dilakukan setelah pengujian persyaratan. 
Dalam pengujian data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran angket 
terhadap rsponden, yang selanjutnya data dinilai satu persatu untuk diuji 
secara hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi. Rumus analisis 
korelasi yang digunakan adalah menggunakan rumus Product Moment 
sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2006: 160) Adapun rumus pengujian 
hipotesis korelasional yaitu sebagai berikut: 
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Keterangan : 
     = Koefisien 
  XY  = Jumlah hasil perkalian  
  X = Skor tiap item 
  Y  = Total skor 
N  = Jumlah siswa yang dijadikan sampel 
Untuk mengetahui harga     signifikan atau tidak, maka 
dikonsultasikan dengan r tabel. Dikatakan signifikan apabila     lebih 
besar dari        dengan signifikansi 5%.
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Deskripsi data ini dilakukan dari hasil pengolahan data hasil skor 
angket yang telah dibuat dengan masing-masing soal pada setiap variabel. 
Variabel kewibawaan guru PAI ada 26 soal, dan variabel sikap hormat 
siswa kepada guru ada 27 soal. Sampel yang dijadikan responden untuk 
penelitian ini ada 177 siswa. Adapun deskripsinya adalah sebagai berikut: 
1. Data Kewibawaan Guru PAI  
Data ini bertujuan untuk mengetahui kewibawaan guru PAI. Dari 
olahan data yang diperoleh maka hasilnya dapat dilihat tabel 4.1 di 
bawah ini: 
Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Keewibawaan Guru PAI 
No. Interval F 
Frekuensi 
Relatif 
Kriteria 
1 61-70 3 1,70% 
Rendah 
2 71-80 23 13% 
3 81-90 54 30,51% 
Sedang 
4 91-100 63 35,59% 
5 101-110 29 16,38 
Tinggi 
6 111-120 5 2,82% 
Jumlah 177 100%  
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa kewibawaan guru PAI 
di SMP N 2 Mojolaban, nilai pada interval 61-70 sebanyak 3 
(1,70%), nilai pada interval 71-80sebanyak 23 (13%), nilai pada 
interval 81-90 sebanyak 54 (30,51%), nilai pada interval 91-100 
sebanyak 63(35,59%), nilai pada interval 101-110 sebanyak 29 
(16,38%), dan nilai pada interval 111-120 sebanyak 5 (2,82%). 
Perhitungan singkat prosentase dengan hasil sebanyak 26 (14,70%) 
masuk pada kategori rendah, 117 (66,1%) masuk dalam kategori 
sedang, dan 34 (19,2%) masuk dalam kategori tinggi. 
 
2. Data sikap hormat siswa kepada guru  
Berdasarkan instrument penelitian tentang sikap hormat siswa 
kepada guru, maka diperoleh distribusi data sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
No. Interval F 
Frekuensi 
Relatif 
Kriteria 
1 61-70 5 2,82% 
Rendah 
2 71-80 25 14,12% 
3 81-90 42 23,73% 
Sedang 
4 91-100 68 38,42% 
5 101-110 30 16,95% 
Tinggi 
6 111-120 7 3,96% 
Jumlah 177 100%  
 
Dari tabel tersebut diketahui bahwa sikap hormat siswa kepada 
guru di SMP N 2 Mojolaban, nilai pada interval 61-70 sebanyak 5 
(2,82%), nilai pada interval 71-80 sebanyak 25 (14,12%), nilai pada 
interval 81-90 sebanyak 42 (23,73%), nilai pada interval 91-100 
sebanyak 68 (38,42%), nilai pada interval 101-110 sebanyak 30 
(16,95%), dan nilai pada interval 111-120 sebanyak 7 (3,94%). 
Perhitungan singkat prosentase dengan hasil sebanyak 30 (16,96%) 
masuk pada kategori rendah, 110 (62,15%) masuk dalam kategori 
sedang, dan 37 (20,91%) masuk dalam kategori tinggi. 
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B. Analisis Unit 
Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan data dan analisis 
unit sebagai berikut: 
1. Analisis Unit Kewibawaan Guru PAI 
Analisis unit data kewibawaan guru PAI diperoleh hasil sebagai 
berikut: 
Tabel 4.3 
Distribusi Analisis Unit Kewibawaan Guru PAI 
Analisis Unit Kewibawaan Guru PAI 
Mean 91,84 
Median 92 
Modus 97 
Minimum 67 
Maksimum 117 
Rendah Sedang Tinggi 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai tersebut simetris, 
hal ini dibuktikan dengan jumlah diantara nilainya tidak jauh berbeda 
mean diperoleh 91,84 median 92 dan modus 97. (Perhitungan 
selengkapnya terdapat pada lampiran 4.1) 
2. Analisis Unit Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
Analisis unit data sikap hormat siswa kepada guru diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Distribusi Analisis Unit Sikap Hormat Siswa kepada 
Guru 
Analisis Unit 
 
Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
Mean  93,08 
Median  94 
Modus  98 
Minimum  67 
Maksimum  120 
 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai tersebut simetris, 
hal ini dibuktikan dengan jumlah diantara nilainya tidak jauh berbeda 
mean diperoleh 93,08 median 94 dan modus 98. (Perhitungan 
selengkapnya terdapat pada lampiran 4.1) 
C. Uji Prasyarat 
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Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji 
prasyarat yaitu uji normalitas. berdasarkan pengujian normalitas maka 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui normal 
tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas dalam penelitian ini 
menggunakan metode chi kuadrat. Normalitas data terpenuhi apabila  ² 
hitung <  ² tabel.  
a. Uji Normalitas data variabel kewibawaan guru PAI 
Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui 
normal tidaknya distribusi data variabel kewibawaan guru PAI. 
Berdasarkan dari perhitungan uji normalitas diketahui bahwa nilai 
 ² hitung sebesar 4,43 lebih kecil dari  ² tabel 11,07. Sehingga 
diketahui bahwa variabel yang dianalisis memenuhi kriteria 
berdistribusi normal. Untuk mengetahui rincian perhitungan uji 
normalitas variabel kewibawaan guru PAI dapat dilihat pada 
lampiran 5.1 
b. Uji normalitas data variabel sikap hormat siswa kepada guru 
Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui 
normal tidaknya distribusi data variabel sikap hormat siswa kepada 
guru. Berdasarkan dari perhitungan uji normalitas diketahui bahwa 
nilai  ² hitung sebesar 10,5 lebih kecil dari  ² tabel 11,07. 
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Sehingga diketahui bahwa variabel yang dianalisis memenuhi 
kriteria berdistribusi normal. Untuk mengetahui rincian 
perhitungan uji normalitas variabel sikap hormat siswa kepada 
guru dapat dilihat pada lampiran 5.2 
2. Uji Linieritas  
Pengujian linieritas digunakan untuk mengetahui linier tidaknya 
hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun 
perhitungan uji linieritas diperoleh nilai Fhitung sebesar -0,767 dan Ftabel 
sebesar 3,047. Dengan demikian nilai Fhitung (-0,767) < Ftabel (3,047) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier 
antara kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa kepada guru. 
(Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 5.3) 
3. Uji Keberartian Regresi 
Uji keberartian regresi digunakan untuk mengetahui keberartian 
hubungan dan signifikansi antara satu variabel independen (X) dengan 
variabel dependen (Y). Berdasarkan pengujian keberartian regresi, 
maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Analisis Regresi 
Hasil Uji Keberartian Regresi Hubungan antara Kewibawaan Guru 
PAI dengan Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
Variabel Fhitung Ftabel Keterangan 
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Kewibawaan Guru PAI 
Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
      3,047 Berarti 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa untuk 
hubungan kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa kepada 
guru diperoleh Fhitung sebessar 0,307. Oleh karena hasil perhitungan 
menunjukan nilai Fhitung (0,307) < Ftabel (3,047), maka dapat diketahui 
bahwa hubungan kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa 
kepada guru adalah berarti. (Perhitungan selengkapnya ada pada 
lampiran 5.3) 
1. Uji Hipotesis Penelitian 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan antara kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa 
kepada guru pada siswa kelas VIII SMP N 2 Mojolaban tahun 2017. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan analisis korelasi Pearson product moment, adapun 
berdasarkan perhitungan dengan bantuan Ms. Excel diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
  X Y 
X 1  
Y 0.2655 1 
Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson product moment 
dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel diperoleh nilai 
        sebesar 0,266 kemudian nilai tersebut dikonsultasikan dengan 
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nilai        pada N = 177 dengan taraf signifikasi 5%. Karena 
         0,266) >       (0,148) maka    diterima dan    ditolak, ini 
berarti ada hubungan positif antara variabel kewibawaan guru PAI 
dengan variabel sikap hormat siswa kepada guru. Untuk mengetahui 
rincian perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada lampiran 6.2 
Adapun untuk mengetahui hubungan tersebut berarti (signifikan) 
atau tidak digunakan uji t statistik. Hasil pengujian diperoleh t hitung 
sebesar 6,501 sedangkan nilai t tabel diperoleh df= n-2 = 177-2= 175, t 
tabel ±1,960. Karena nilai        (6,501) >       (1,960) maka hasil 
tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat siswa kepada guru. Untuk 
mengetahui rincian perhitungan uji signifikansi dapat dilihat pada 
lampiran 6.3 
2. Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini terdapat suatu tujuan. Tujuan dalam penelitian ini 
yakni untuk mengetahui hubungan antara kewibawaan guru PAI 
dengan sikap hormat siswa kepada guru pada sisiwa kelas VIII di SMP 
N 2 Mojolaban Sukoharjo tahun 2017. Untuk mencapai hubungan 
tersebut dilakukan penelitian dengan metode korelasional (hipotesis 
hubungan) diuji dengan teknik korelasi product moment.   
Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa kewibawaan 
guru PAI mendapatkan prosentase dengan hasil sebanyak 26 (14,70%) 
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masuk pada kategori rendah, 117 (66,1%) masuk dalam kategori 
sedang, dan 34 (19,2%) masuk dalam kategori tinggi. Jadi tingkat 
kewibawaan guru PAI di SMP N 2 Mojolaban sebagian besar masuk 
dalam kategori sedang, yaitu 66,1%. 
Kewibawaan seorang guru sangatlah penting dalam aspek 
mendidik siswa. Karena dari kewibawaan guru dapat mempengaruhi 
atau memberi perintah siswa tanpa ada rasa paksaan pada diri siswa 
tersebut. Dengan begitu guru lebih mudah memberi arahan dan 
bimbingan terhadap siswanya. Dari kewibawaan guru akan timbul 
sikap segan atau hormat kepada guru karena siswa merasa bahwa guru 
adalah orang dewasa yang memiliki kuasa untuk dihormati layaknya 
orang tua sendiri. Mendapatkan sikap hormat atau perilaku hormat dari 
siswa haruslah guru memiliki kewibawaan masing-masing. Semakin 
berwibawa seorang guru maka semakin hormat siswa kepada guru 
tersebut. Bukan hanya dari kewibawaan guru PAI saja sehingga siswa 
hormat kepada semua guru. Melainkan setiap guru harus memiliki 
kewibawaannya sendiri.  
Di era kemajuan tekhnologi seperti sekarang ini, banyak 
informasi-informasi dan tontonan yang tidak sepatutnya dikonsumsi 
oleh pelajar. Sinetron saat ini banyak yang tidak sesuai dengan norma-
norma sekolah. Baik norma yang berhubungan dengan sikap siswa dan 
guru, siswa dengan siswa, cara berbahasa yang tidak santun, cara 
berbusana siswi yang bertentangan dengan tuntunan agama, dan 
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surutnya kewibawaan seorang guru di mata siswa. Sebagian siswa 
memperlakukan guru sebagai objek pendidikan yang dapat 
dipermainkan oleh siswa. Padahal, guru seyogyanya menjadi subjek 
pendidikan yang memiliki peran untuk mengendalikan 
danmembimbing 
siswa.(http://www.membumikanpendidikan.com/2014/03/upaya-menjaga-
kewibawaan-dan-martabat.html ). Oleh karena itu guru selaku ujung 
tombak keberhasilan pendidikan harus pandai dalam mengelola siswa.  
Guru harus selalu menjaga kewibawaannya. Karena di era 
modern saat ini guru haruslah menjadi figur teladan yang patut digugu 
dan ditiru oleh siswanya. Digugu dalam bahasa jawa yang artinya 
didengarkan dan dipatuhi, ditiru yaitu sebagai contoh atau idola bagi 
siswanya. Sehingga gerak-gerik atau tingkah laku guru haruslah 
mencerminkan kepribadian yang baik dari segala aspek seperti 
kerohanian, etika, moral dan sosial. Kepribadian guru yang mumpuni 
apabila diterapkan di dalam lingkungan pembelajaran di sekolah mulai 
dari hal-hal yang paling kecil seperti cara berpakaian, cara berbicara 
dan lain sebagainya akan sangat berpengaruh positif terhadap diri 
siswa. Maka dari itu guru harus selalu berupaya menjaga 
kewibawaanya agar terjadi perubahan yang positif di linkungan 
sekolah.  
Sedangkan sikap hormat siswa kepada guru yang termasuk 
dalam kategori tinggi yaitu 20,91%, kategori sedang 62,15%, dan 
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kategori rendah 16,94%. Jadi tingkat sikap hormat siswa kepada guru 
pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Mojolaban sebagian besar masuk 
dalam kategori sedang, yaitu 62,15%.   
Sikap hormat siswa kepada guru akan timbul dengan sendirinya 
ketika guru yang dihadapi adalah guru yang berwibawa. Penghormatan 
atau sikap hormat siswa ini akan ditunjukkan mulai dari cara siswa 
berbicara kepada guru; tingkah laku di lingkungan kelas, sekolahan 
atau di luar sekolah akan menunjukkan sikap yang segan atau hormat 
terhadap guru tersebut.  
Sikap hormat siswa juga sangat diperlukan di luar sekolah, jadi 
tidak hanya dengan guru saja mereka bersikap hormat tetapi juga 
kepada orang yang lebih tua. Penanaman sikap hormat harus 
ditekankan dalam diri siswa, sebab adanya sikap hormat maka akan 
terjalin keselarasan hidup bermasyarakat. Apabila seorang anak/siswa 
mempunyai kepribadian yang buruk dengan mengabaikan tata krama 
seperti sikap hormat, maka sekolah maupun orang tua akan mendapat 
sorotan jelek di mata masyarakat.  
Sudah banyak kasus siswa tidak hormat kepada guru. Pada 
kasus-kasus yang ada di Indonesia tak jarang murid melakukan 
kekerasan kepada guru seperti pada kasus siswa SMK yang memukuli 
gurunya, dan mahasiswa UMSU yang membunuh dosennya sendiri. 
Tidak adanya sikap hormat siswa akan berdampak pada kelangsungan 
kegiatan di sekolah. Hal ini akan mengganggu ketertiban di sekolahan. 
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Dan saat ini guru dihadapkan pada situasi sulit dalam menghadapi 
kondisi siswa yang suliit diatur, tidak disiplin, sikap tidak hormat dan 
berani kepada guru. Jika tidak diberikan tindakan yang tegas, akan 
membuat siswa semakin bebas dan berani.Jika diberikan tindakan 
tegas (sangsi), guru digugat bahkan dikriminalkan oleh siswa maupun 
orang tua.  
Penanaman pendidikan karakter sangat penting untuk 
perbaikan kepribadian siswa dengan memberikan pendidikan yang 
bersinergi dengan pendidikan agama. Sebagai siswa juga harus lebih 
berhati-hati dan menimbang baik-buruk dari tindakan yang dilakukan 
menaati tata tertib di sekolah dan norma yang berlaku. Menjadi siswa 
yang berprestasi itu penting, namun juga harus berkarakter sehingga 
masalah-masalah di dalam pendidikan akan semakin mudah 
dikendalikan. Dan generasi penerus bangsa adalah generasi yang 
berprestasi dan beakhlak mulia.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
kewibawaan guru PAI memiliki pengaruh positif terhadap sikap 
hormat siswa kepada guru, sehingga terdapat keselarasan dan 
keharmonisan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kewibawaan 
guru PAI diperlukan supaya siswa memiliki sikap hormat dan santun 
kepada guru.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kewibawaan guru PAI kelas VIII di SMP N 2 Mojolaban sebagian besar 
dalam kategori sedang. Dari sampel sebanyak 177 diperoleh frekuensi 
sebanyak 117 siswa dengan persentase 66%. 
2. Sikap hormat siswa kepada guru pada siswa kelas VIII SMP N 2 
Mojolaban sebagian besar dalam kategori sedang. Dari sampel sebanyak 
177 diperoleh frekuensi sebanyak 110 siswa dengan persentase 62,15%. 
3. Berdasararkan hasil analisis korelasi Pearson product moment dengan 
menggunakan bantuan Microsoft Excel, maka dapat diketahui bahwa 
        sebesar 0,266 dikonsultasikan dengan nilai        pada N = 177 
dengan taraf signifikasi 5%. Karena          0,266) >       (0,148) maka 
Ho ditolak, artinya kewibawaan guru PAI mempunyai hubungan positif 
yang signifikan dengan sikap hormat siswa kepada guru pada Siswa kelas 
VIII SMP N 2 Mojolaban. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penelitian ini memberikan saran 
sebagai berikut: 
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1. Kepala Sekolah  
Kepala sekolah perlu mempertimbangkan adanya pembinaan 
pengembangan dalam upaya meningkatkan kewibawaan guru, supaya siswa 
memiliki sikap hormat kepada guru. 
2. Guru 
Guru diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan 
kewibawaannya supaya siswa memiliki sikap hormat kepada guru sehingga 
tercipta kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan efektif. 
3. Orang tua 
Orang tua diharapkan dapat memberikan masukan melalui komite di 
sekolah, supaya guru lebih dibina dalam kewibawaannya, agar siswa 
memiliki sikap hormat dan akhlak yang baik. 
4. Siswa 
Siswa diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang 
memiliki akhlak yang mulia, dengan orang yang lebih tua menghormati dan 
dengan yang lebih muda menyayangi.
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Lampiran 1.1 Angket Kewibawaan Guru PAI Sebelum Dilakukan Uji Coba 
 
ANGKET KEWIBAWAAN GURU PAI DI SMP NEGERI 2 MOJOLABAN 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan semua alternative jawaban 
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda anggap paling 
benar sesuai yang anda lakukan/ alami selama ini 
3. Dimohon semua pernyataan dijawab tidak ada yang terlewatkan dan 
setiap pernyataan hanya ada satu jawaban 
B. Identitas Siswa 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. No. Absen : 
4. Keterangan Jawaban 
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang 
JR   : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1 Saya menyimak apa yang guru PAI ajarkan dengan se-
nang hati  
     
2 Saya mengerjakan tugas segera setelah diberi tugas 
oleh guru PAI 
     
3 Saya rajin mencatat      
4 Saya menyiapkan buku/modul PAI sebelum guru PAI      
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masuk kelas  
5 Saya mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru 
PAI dengan ikhlas 
     
6  Saya tidak perlu menunggu guru PAI marah untuk 
diperintah sesuatu 
     
7 Saya melaksanakan dengan senang hati ketika di-
perintah membaca oleh guru PAI  
     
8 Pakaian guru PAI rapi dan saya ingin meniru kera-
piannya 
     
9 Saya mendengarkan apabila ditegur oleh guru PAI saat 
melakukan kesalahan 
     
10 Saya melaksanakan apa yang diperintah oleh guru PAI 
dengan ikhlas 
     
11 Saya menghormati guru PAI      
12 Saya melaksanakan nasihat guru PAI dengan senang 
hati 
     
13 Saya membersihkan kelas sebelum guru PAI masuk       
14 Saya melihat bahwa guru PAI guru yang bijaksana      
15 Saya mendengarkan dengan baik nasihat guru PAI      
16 Saya senang membantu guru PAI membersihkan papan 
tulis  
     
17 Saya senang membantu guru PAI membawakan buku 
dari kelas ke kantor guru  
     
18 Saya tidak bertanya ketika guru PAI sedang berbicara 
dengan guru yang lain 
     
19 Saya menunggu guru PAI selesai menjelaskan pelaja-
ran baru bertanya  
     
20 Saya ramah terhadap guru PAI       
 21 Saya membolos  pada saat pelajaran PAI berlangsung       
22 Saya menunggu guru PAI berteriak untuk menjawab      
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pertanyaan 
23 Saya terpaksa diam saat pembelajaran PAI karena guru 
PAI suka marah-marah 
     
24 Saya berbicara seperti teman sendiri dengan Guru PAI       
25 Saya tidak mengerjakan tugas dari guru PAI      
26 Saya menunggu guru PAI marah untuk mengerjakan 
tugas  
     
27 Saya tidak menghormati guru PAI      
28 Saya tidak melaksanakan apa yang diperintah guru PAI      
29 Saya mengerjakan tugas dari guru PAI dengan terpaksa      
30 Saya terpaksa mendengarkan nasihat guru PAI      
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Lampiran 1.2 Data Uji Coba Angket Kewibawaan Guru PAI 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2
3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2
6 5 5 3 5 3 5 5 5 4 3
7 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3
8 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
9 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5
10 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3
11 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3
12 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4
13 5 2 5 5 4 5 5 5 3 2
14 5 3 4 5 5 5 4 5 3 3
15 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4
18 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4
19 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5
20 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3
21 4 5 3 4 5 4 5 4 3 3
22 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
23 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3
24 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5
25 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
26 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
27 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
28 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4
29 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5
30 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4
No 
Butir
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 5 3 3 4 4 5 5 2 5 3 5
2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
3 4 3 4 4 3 2 5 5 4 3 3
4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5
6 5 5 3 3 4 4 5 2 5 5 4
7 5 5 3 3 3 5 5 2 3 4 5
8 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5
9 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5
10 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4
11 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4
12 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5
13 5 4 2 5 3 5 4 3 5 5 5
14 3 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5
15 4 4 1 4 4 4 5 5 3 2 5
16 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5
17 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4
18 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4
19 3 4 3 3 4 3 5 4 5 3 5
20 4 3 4 4 4 4 5 4 3 2 3
21 5 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5
22 4 4 4 3 5 5 4 4 3 2 3
23 4 3 4 2 4 3 3 4 5 4 4
24 3 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3
25 5 3 4 5 4 3 5 5 4 2 3
26 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4
27 3 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4
28 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 5
29 5 5 4 4 4 5 5 3 5 3 4
30 4 5 3 2 4 4 5 3 2 4 3
No
Butir
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22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 5 5 5 4 5 5 4 5 2 129 16641
2 5 5 4 5 5 3 4 5 5 139 19321
3 5 5 3 4 5 5 4 3 3 124 15376
4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 131 17161
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 140 19600
6 5 5 2 5 5 5 4 2 5 126 15876
7 3 5 2 4 5 5 5 2 5 123 15129
8 5 5 5 4 5 4 3 3 4 132 17424
9 5 4 3 3 4 4 5 5 5 133 17689
10 3 4 5 4 5 4 3 2 5 126 15876
11 4 3 4 4 4 5 3 3 4 120 14400
12 5 5 4 5 5 4 4 3 5 131 17161
13 4 5 5 4 5 5 3 3 5 126 15876
14 3 5 5 5 5 5 3 2 3 125 15625
15 4 5 4 4 5 4 3 2 4 119 14161
16 4 4 5 5 5 5 3 3 4 138 19044
17 4 3 5 5 5 5 3 4 5 128 16384
18 4 5 3 5 4 5 4 4 5 133 17689
19 3 3 4 5 4 5 5 5 4 120 14400
20 1 2 2 5 5 4 5 4 4 110 12100
21 4 4 5 4 5 4 4 3 5 121 14641
22 4 3 5 4 4 3 4 3 5 120 14400
23 4 3 1 5 5 3 3 2 3 107 11449
24 3 4 2 5 5 3 4 5 4 122 14884
25 5 5 4 4 4 5 4 4 5 129 16641
26 3 4 1 3 2 5 3 4 3 119 14161
27 3 5 3 4 4 5 5 4 3 126 15876
28 3 4 3 4 4 4 4 5 4 119 14161
29 5 4 3 4 5 3 4 5 4 128 16384
30 4 5 4 5 4 3 3 5 5 119 14161
No
Butir
Y Y²
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
32 4 3 4 4 5 3 5 4 5 4
33 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5
34 5 5 3 3 4 4 3 5 5 4
35 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4
36 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3
37 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4
38 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
39 3 5 4 3 5 5 3 5 4 5
40 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4
41 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4
42 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3
43 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4
44 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5
45 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4
46 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4
47 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4
48 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3
49 4 4 5 5 4 4 4 4 3 2
50 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3
51 5 5 4 3 5 4 3 4 3 4
52 5 5 3 3 5 3 3 5 4 4
53 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4
54 4 3 4 3 3 5 4 5 4 5
55 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5
56 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4
57 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
58 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4
59 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4
60 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4
No 
Butir
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
31 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4
32 4 5 4 2 2 4 5 3 5 5 5
33 5 4 3 1 3 3 4 1 4 5 4
34 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3
35 4 5 5 4 4 3 4 4 2 5 4
36 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 2
37 3 3 3 2 5 4 5 4 5 3 4
38 4 4 4 2 4 3 5 3 4 3 3
39 5 3 4 4 3 2 5 4 3 3 4
40 3 4 3 5 2 3 4 3 2 5 5
41 2 3 4 2 3 4 5 4 4 5 4
42 3 4 4 3 4 5 4 1 5 5 4
43 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3
44 3 4 5 2 4 5 4 2 5 3 3
45 4 3 5 3 3 5 5 4 5 3 4
46 5 2 4 2 2 4 3 5 4 2 5
47 5 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4
48 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3
49 5 1 3 2 3 3 4 5 3 5 4
50 4 2 2 1 3 4 3 3 4 3 5
51 5 4 4 2 3 4 4 3 3 1 4
52 5 3 4 3 4 4 3 4 2 5 3
53 5 4 3 4 5 5 5 4 5 3 3
54 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 3
55 3 5 4 2 4 5 4 3 5 4 3
56 3 5 5 3 3 4 4 2 5 3 4
57 4 4 5 3 4 4 5 3 1 3 3
58 3 3 4 4 3 4 5 3 2 3 4
59 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 3
60 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4
No
Butir
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22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 3 4 5 4 4 4 5 5 5 122 14884
32 2 3 4 4 3 4 3 5 4 117 13689
33 3 4 3 4 2 3 4 5 3 110 12100
34 4 4 3 3 4 3 3 4 4 110 12100
35 3 2 5 5 4 3 3 3 4 117 13689
36 2 3 3 5 3 3 4 3 5 110 12100
37 3 4 5 4 5 5 5 4 5 118 13924
38 4 4 5 3 2 5 2 4 3 114 12996
39 5 5 3 3 4 4 3 3 4 116 13456
40 5 5 4 5 5 4 4 4 5 121 14641
41 4 4 3 4 5 5 3 3 2 108 11664
42 5 4 5 4 5 5 4 4 3 117 13689
43 4 3 2 3 2 5 1 4 4 113 12769
44 2 4 3 4 4 5 2 4 5 116 13456
45 5 4 4 3 3 5 4 3 4 118 13924
46 5 5 4 3 3 4 1 3 4 114 12996
47 5 5 4 3 3 4 5 4 4 114 12996
48 5 5 3 4 4 4 3 5 5 121 14641
49 4 4 5 4 4 4 5 4 4 115 13225
50 5 3 4 1 5 4 3 4 4 112 12544
51 3 4 4 4 5 4 4 3 3 111 12321
52 3 4 3 5 5 5 5 3 3 116 13456
53 5 4 4 5 4 4 4 2 5 124 15376
54 1 4 3 3 5 4 3 2 5 115 13225
55 2 5 4 1 3 4 3 5 4 112 12544
56 4 4 4 5 4 2 2 5 3 112 12544
57 3 5 3 4 4 3 4 3 4 116 13456
58 3 5 5 3 4 2 3 4 5 118 13924
59 2 4 4 5 5 3 3 5 3 114 12996
60 1 3 4 5 5 3 2 5 3 103 10609
7207 869625
Y Y²
Jumlah
No
Butir
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Lampiran 1.3 Uji Validitas Angket Kewibawaan Guru PAI 
 
 
 
 
1 2 3 4 5
∑X 257 264 248 245 263
∑Y 7207 7207 7207 7207 7207
(∑X)² 66049 69696 61504 60025 69169
(∑Y)² 51940849 51940849 51940849 51940849 51940849
∑X² 1131 1196 1058 1041 1181
∑Y² 869625 869625 869625 869625 869625
∑XY 31298 32135 30237 29900 33927
rhitung 0.2898746 0.2693109 0.4247019 0.4784398 0.3488729
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid
No 
Butir
6 7 8 9 10
∑X 260 259 261 234 233
∑Y 7207 7207 7207 7207 7207
(∑X)² 67600 67081 68121 54756 54289
(∑Y)² 51940849 51940849 51940849 51940849 51940849
∑X² 1154 1149 1163 950 947
∑Y² 869625 869625 869625 869625 869625
∑XY 33540 33411 33669 30186 30057
rhitung 0.3248657 0.3140464 0.3741249 0.0460849 -0.059288
rtabel 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254
kriteria Valid Valid Valid Tidak ValidTidak Valid
No 
Butir
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11 12 13 14 15
∑X 250 238 222 200 224
∑Y 7207 7207 7207 7207 7207
(∑X)² 62500 56644 49284 40000 50176
(∑Y)² 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07
∑X² 1082 1002 860 736 876
∑Y² 869625 869625 869625 869625 869625
∑XY 32250 30702 28638 25800 28896
rhitung 0.43834 0.3875 -0.0536 0.63041 0.45435
rtabel 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254
kriteria Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
No
Butir
16 17 18 19 20
∑X 238 267 215 236 226
∑Y 7207 7207 7207 7207 7207
(∑X)² 56644 71289 46225 55696 51076
(∑Y)² 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07
∑X² 994 1213 831 992 918
∑Y² 869625 869625 869625 869625 869625
∑XY 30702 34572 29283 31605 29799
rhitung 0.41514 0.287 0.29032 0.26421 0.26827
rtabel 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid
No
Butir
21 22 23 24 25
∑X 239 225 250 226 245
∑Y 7207 7207 7207 7207 7207
(∑X)² 57121 50625 62500 51076 60025
(∑Y)² 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07
∑X² 991 923 1082 920 1051
∑Y² 869625 869625 869625 869625 869625
∑XY 30831 29025 32250 29154 33669
rhitung 0.39814 0.48427 0.44837 0.29123 0.28974
rtabel 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid
No
Butir
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26 27 28 29 30
∑X 256 246 215 221 244
∑Y 7207 7207 7207 7207 7207
(∑X)² 65536 60516 46225 48841 59536
(∑Y)² 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07 5.2E+07
∑X² 1140 1052 827 875 1040
∑Y² 869625 869625 869625 869625 869625
∑XY 34185 31734 30573 28638 31476
rhitung 0.32527 0.31494 0.31734 -0.075 0.3331
rtabel 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254
kriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
No
Butir
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Lampiran 1.4 Uji Reliabilitas Angket Kewibawaan Guru PAI  
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
∑X 257 264 248 245 263 260 259 261 250 238
∑X² 1131 1196 1058 1041 1181 1154 1149 1163 1082 1002
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
(∑X)²/N 1101 1162 1025 1000 1153 1127 1118 1135 1042 944.1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
∑X 200 224 238 267 215 236 226 239 225 250
∑X² 736 876 994 1213 831 992 918 991 923 1082
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
(∑X)²/N 666.7 836.3 944.1 1188 770.4 928.3 851.3 952 843.8 1042
21 22 23 24 25 26
∑X 226 245 256 246 215 244
∑X² 920 1051 1140 1052 827 1040
N 60 60 60 60 60 60
(∑X)²/N 851.3 1000 1092 1009 770.4 992.3
Varians
Varians Total
0.796
19.97916667
72.68083333
0.754115367
No
Butir 
1.146 0.843 0.796 0.723 0.943
1.01 1.062 1.112 0.65 1.321 0.672
0.461 0.672 0.966
No
Butir
1.156 0.662 0.832 0.414
No
Butir
0.503 0.573 0.549 0.676 0.47 0.456 0.516
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Lampiran 1.5 Angket Kewibawaan Guru PAI Setelah Dilakukan Uji Coba 
 
 
ANGKET KEWIBAWAAN GURU PAI DI SMP NEGERI 2 MOJOLABAN 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 
 
 
A. Petunjuk Pengisian 
5. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan semua alternative jawaban 
6. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda anggap paling 
benar sesuai yang anda lakukan/ alami selama ini 
7. Dimohon semua pernyataan dijawab tidak ada yang terlewatkan dan 
setiap pernyataan hanya ada satu jawaban 
B. Identitas Siswa 
8. Nama  : 
9. Kelas  : 
10. No. Absen : 
11. Keterangan Jawaban 
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang 
JR   : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
KEWIBAWAAN GURU PAI 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1 Saya menyimak apa yang guru PAI ajarkan dengan se-
nang hati  
     
2 Saya mengerjakan tugas segera setelah diberi tugas      
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oleh guru PAI 
3 Saya rajin mencatat      
4 Saya menyiapkan buku/modul PAI sebelum guru PAI 
masuk kelas  
     
5 Saya mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru 
PAI dengan ikhlas 
     
6  Saya tidak perlu menunggu guru PAI marah untuk 
diperintah sesuatu 
     
7 Saya melaksanakan dengan senang hati ketika di-
perintah membaca oleh guru PAI  
     
8 Pakaian guru PAI rapi dan saya ingin meniru kera-
piannya 
     
9 Saya menghormati guru PAI      
10 Saya melaksanakan nasihat guru PAI dengan senang 
hati 
     
11 Saya melihat bahwa guru PAI guru yang bijaksana      
12 Saya mendengarkan dengan baik nasihat guru PAI      
13 Saya senang membantu guru PAI membersihkan papan 
tulis  
     
14 Saya senang membantu guru PAI membawakan buku 
dari kelas ke kantor guru  
     
15 Saya tidak bertanya ketika guru PAI sedang berbicara 
dengan guru yang lain 
     
16 Saya menunggu guru PAI selesai menjelaskan pelaja-
ran baru bertanya  
     
17 Saya ramah terhadap guru PAI       
  
18 
Saya membolos  pada saat pelajaran PAI berlangsung       
19 Saya menunggu guru PAI berteriak untuk menjawab 
pertanyaan 
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20 Saya terpaksa diam saat pembelajaran PAI karena guru 
PAI suka marah-marah 
     
21 Saya berbicara seperti teman sendiri dengan Guru PAI       
22 Saya tidak mengerjakan tugas dari guru PAI      
23 Saya menunggu guru PAI marah untuk mengerjakan 
tugas  
     
24 Saya tidak menghormati guru PAI      
25 Saya tidak melaksanakan apa yang diperintah guru PAI      
26 Saya terpaksa mendengarkan nasihat guru PAI      
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LAMPIRAN 2 
SIKAP HORMAT SISWA 
KEPADA GURU 
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Lampiran 2.1 Angket Sikap Hormat Siswa kepada Guru Sebelum Dilakukan Uji Coba 
 
ANGKET SIKAP HORMAT SISWA KEPADA GURU DI SMP NEGERI 2 MOJO-
LABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan semua alternative jawaban 
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda anggap paling benar sesuai 
yang anda lakukan/ alami selama ini 
3. Dimohon semua pernyataan dijawab tidak ada yang terlewatkan dan setiap pern-
yataan hanya ada satu jawaban 
B. Identitas Siswa 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
Keterangan Jawaban 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
RR  : Ragu-ragu 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
SIKAP HORMAT SISWA KEPADA GURU 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SS S RR TS STS 
1 Saya mengerjakan tugas dari guru dengan baik      
2 Saya mengerjakan PR       
3 Saya bertanya dengan kata-kata yang sopan      
4 Saya meninggalkan kelas ketika pembelajaran berlang-
sung 
     
5 Saya berbicara sopan dengan guru       
6 Saya menjawab pertanyaan dari guru dengan baik      
7 Saya bertanya kepada guru dengan kata-kata yang tidak 
sopan 
     
8 Saya berteriak dengan keras ketika berbicara dengan      
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guru 
9 Saya memberi salam ketika berpapasan dengan guru       
10 Saya pura-pura tidak kenal ketika berpapasan dengan 
guru 
     
11 Saya menolong guru membawakan buku dari kelas ke 
kantor 
     
12 Saya bersalaman ketika bertemu guru di jalan       
13 Ketika meninggalkan kelas saya ijin terlebih dulu ke 
guru 
     
14 Saya duduk di kursi guru ketika guru tidak ada      
15 Saya memanggil guru dengan julukan seenaknya      
16 Saya menirukan gaya mengajar guru untuk meledeknya      
17 Saya  mengumpulkan tugas tepat waktu      
18 Saya tidak mau menjawab pertanyaan dari guru      
19 Saya menundukkan kepala ketika lewat di depan guru      
20 Saya berjalan mendahului guru tanpa permisi      
21 Saya memperhatikan ketika guru sedang menerangkan 
pelajaran 
     
22 Saya membuat gaduh di kelas ketika pembelajaran ber-
langsung 
     
23 Saya berbicara dengan teman ketika guru sedang men-
erangkan pembelajaran 
     
24 Saya menerima dan melaksanakan nasihaat guru      
25 Saya acuh tak acuh dengan nasihat guru      
26 Saya tidak menyakiti hati guru      
27 Saya senang membuat guru marah      
28 Setelah shalat saya berdoa memohonkan ampun untuk 
guru saya 
     
29 Saya berkata yang baik ketika bercanda dengan guru      
30 Saya membicarakan aib atau kejelekan guru      
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Lampiran 2.2 Data Uji Coba Angket Sikap hormat Siswa kepada Guru 
No 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 
2 3 5 5 3 5 3 4 4 5 5 
3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 4 
4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 
5 3 5 2 4 2 4 5 5 2 5 
6 4 3 2 4 4 3 5 5 3 5 
7 4 3 3 5 4 5 4 5 3 5 
8 4 3 3 5 4 5 3 5 3 5 
9 4 4 3 5 4 4 4 5 2 5 
10 3 3 4 4 4 3 5 5 3 5 
11 3 3 4 4 4 3 4 5 2 5 
12 5 2 5 4 3 3 4 4 2 5 
13 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
14 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 
15 4 3 3 4 5 3 4 5 3 5 
16 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 
17 2 3 1 1 3 1 1 4 1 2 
18 4 3 4 3 4 3 5 5 3 3 
19 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 
20 3 4 3 1 3 2 5 4 3 3 
21 3 4 3 4 5 3 4 5 5 5 
22 3 4 3 4 5 3 4 5 5 5 
23 2 4 4 3 4 3 3 4 2 5 
24 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 
25 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 
26 3 3 3 3 3 3 2 5 2 5 
27 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 
28 4 3 3 4 5 4 3 5 3 3 
29 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 
30 3 3 2 3 5 3 5 5 2 5 
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No 
Butir 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 2 4 4 2 5 5 4 4 5 2 4 
2 5 5 5 1 4 4 4 4 5 4 3 
3 2 2 4 3 5 5 3 4 4 5 3 
4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 
5 1 4 4 4 5 5 2 2 5 4 5 
6 2 2 4 3 5 5 3 4 4 5 3 
7 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
8 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
9 2 2 4 3 5 5 4 4 4 2 4 
10 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 3 
11 2 5 5 3 4 4 3 3 1 4 3 
12 1 5 3 4 4 5 4 5 1 5 5 
13 4 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 
14 4 5 5 2 5 1 5 3 5 5 5 
15 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3 
16 3 4 5 4 5 5 4 5 1 4 4 
17 1 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
18 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 
19 3 5 3 4 5 5 5 5 1 5 2 
20 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
21 2 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 
22 2 5 5 4 5 5 2 3 5 5 5 
23 2 2 5 3 5 4 4 5 2 5 4 
24 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 
25 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
26 2 2 2 4 5 4 2 3 2 2 2 
27 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 
28 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
29 1 5 1 5 3 3 5 5 1 1 5 
30 5 3 3 4 4 4 5 5 5 3 5 
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No 
Butir 
Y Y2 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 4 5 5 2 5 5 101 10201 
2 4 3 3 5 3 5 1 5 4 107 11449 
3 3 3 4 2 5 4 3 4 5 102 10404 
4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 122 14884 
5 5 4 4 5 4 5 2 2 5 110 12100 
6 3 3 4 2 3 3 2 4 5 106 11236 
7 5 4 4 5 5 5 2 2 5 126 15876 
8 5 5 4 5 5 5 4 4 5 134 17956 
9 5 4 3 5 4 5 4 3 5 119 14161 
10 3 2 4 5 4 5 2 5 4 125 15625 
11 4 3 2 5 3 5 2 2 5 113 12769 
12 4 4 4 5 5 5 5 4 5 128 16384 
13 5 3 5 5 5 5 5 5 5 146 21316 
14 5 3 5 5 5 5 5 5 5 143 20449 
15 3 3 5 5 5 5 5 3 3 133 17689 
16 5 4 5 5 5 5 3 4 4 141 19881 
17 3 2 3 3 3 4 2 1 3 100 10000 
18 5 5 5 3 5 5 4 3 5 146 21316 
19 5 5 5 3 5 5 5 3 5 149 22201 
20 3 2 3 3 3 2 3 2 3 115 13225 
21 3 3 5 5 5 5 5 5 5 157 24649 
22 3 3 5 5 5 5 5 5 5 158 24964 
23 4 4 3 5 5 5 3 4 4 145 21025 
24 5 3 5 3 5 5 3 5 5 161 25921 
25 3 2 2 3 3 3 3 2 4 123 15129 
26 3 3 3 3 3 3 1 2 5 128 16384 
27 4 3 5 4 3 4 4 4 3 155 24025 
28 3 3 3 4 4 3 3 3 4 144 20736 
29 5 2 4 5 3 5 4 5 5 159 25281 
30 4 3 5 4 4 5 2 2 4 164 26896 
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No  
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 3 2 4 5 4 3 4 5 4 4 
32 3 3 4 2 3 3 4 5 4 5 
33 3 4 4 2 3 3 3 4 2 5 
34 3 3 4 5 4 3 3 5 3 4 
35 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 
36 5 3 1 5 5 5 3 5 3 5 
37 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 
38 4 2 3 5 5 5 4 5 5 5 
39 5 3 4 3 5 4 3 5 5 5 
40 3 4 2 3 4 4 4 5 3 4 
41 3 3 2 3 4 2 4 5 3 5 
42 4 4 3 3 5 2 4 5 5 4 
43 3 3 1 5 5 5 5 5 3 5 
44 3 4 4 4 5 5 3 5 3 4 
45 2 2 3 3 3 4 3 5 4 5 
46 2 2 1 3 3 3 5 4 1 5 
47 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 
48 3 3 4 5 5 3 4 5 4 5 
49 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2 
50 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 
51 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 
52 3 3 4 3 4 3 4 5 4 5 
53 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
54 4 3 4 5 5 4 4 5 3 5 
55 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 
56 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 
57 3 2 3 2 5 5 5 5 3 5 
58 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 
59 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 
60 3 3 5 4 5 4 3 5 4 5 
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No  
Butir 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
31 3 2 5 3 5 3 4 4 4 3 3 
32 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
33 2 3 2 4 2 2 1 3 4 5 2 
34 3 2 5 3 5 3 5 4 4 3 3 
35 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
36 3 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 
37 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 3 
38 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 
39 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 
40 1 3 3 4 4 5 3 2 3 5 3 
41 1 2 1 3 4 5 3 4 4 4 3 
42 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 
43 2 3 5 4 5 5 3 5 1 3 3 
44 3 1 5 3 5 5 3 4 5 3 3 
45 1 1 4 1 5 5 2 4 3 2 3 
46 3 3 5 5 3 5 3 5 1 2 5 
47 3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 
48 1 3 4 4 4 4 3 4 1 3 2 
49 1 2 4 3 3 5 3 5 1 2 5 
50 3 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 
51 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
52 3 3 5 2 4 5 4 5 5 5 4 
53 1 5 5 4 5 5 3 5 1 5 2 
54 2 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 
55 3 5 5 4 5 5 4 5 1 5 5 
56 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
57 3 3 5 5 3 5 3 5 1 2 5 
58 3 3 5 3 5 5 4 5 3 5 4 
59 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
60 3 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
No  
Butir 
Y Y2 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 5 2 4 2 4 5 1 4 3 107 11449 
32 3 4 5 5 5 5 5 4 5 126 15876 
33 2 2 2 3 3 2 3 4 5 89 7921 
34 5 2 4 4 4 5 1 2 3 107 11449 
35 5 4 5 5 5 5 5 5 5 142 20164 
36 5 3 5 4 5 5 2 5 4 125 15625 
37 5 4 5 5 5 5 3 2 5 131 17161 
38 5 4 5 4 5 5 2 5 5 133 17689 
39 4 3 5 5 5 5 5 5 5 135 18225 
40 4 3 4 4 4 5 2 3 3 104 10816 
41 3 3 4 4 3 5 2 3 4 99 9801 
42 4 4 3 4 2 4 3 3 5 111 12321 
43 4 3 3 4 5 5 2 5 5 115 13225 
44 4 3 4 3 5 5 3 4 5 116 13456 
45 3 1 2 5 2 5 1 4 3 91 8281 
46 5 2 5 3 5 5 3 4 5 106 11236 
47 5 5 5 5 5 5 2 3 5 134 17956 
48 3 2 4 3 4 5 1 3 4 103 10609 
49 5 2 5 4 5 5 3 4 5 94 8836 
50 5 1 5 5 5 5 5 5 5 135 18225 
51 5 3 5 5 5 5 5 5 5 139 19321 
52 3 3 5 5 5 5 3 4 5 121 14641 
53 5 3 5 5 5 5 5 5 5 130 16900 
54 5 4 3 3 5 5 2 4 5 125 15625 
55 4 4 4 5 5 5 2 5 5 129 16641 
56 5 4 4 5 4 5 4 5 5 134 17956 
57 5 2 5 3 5 5 3 4 5 115 13225 
58 5 3 4 5 4 5 3 5 5 121 14641 
59 5 5 5 5 5 5 3 1 5 132 17424 
60 5 5 4 4 5 5 3 5 5 128 16384 
Jumlah 7040 840026 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2.3 Uji Validitas Angket Sikap Hormat Siswa kepada Guru 
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No  
Butir 
1 2 3 4 5 
∑X 221 201 198 232 258 
∑Y 7040 7040 7040 7040 7040 
(∑X)² 48841 40401 39204 53824 66564 
(∑Y)² 49561600 49561600 49561600 49561600 49561600 
∑X² 863 713 726 962 1148 
∑Y² 840026 840026 840026 840026 840026 
∑XY 26503 23711 23679 27769 30724 
rhitung 0.6911482 0.1704623 0.4433896 0.574419 0.614881 
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 
kriteria Valid 
Tidak Val-
id Valid Valid Valid 
 
No  
Butir 
6 7 8 9 10 
∑X 224 225 285 211 278 
∑Y 7040 7040 7040 7040 7040 
(∑X)² 50176 50625 81225 44521 77284 
(∑Y)² 49561600 49561600 49561600 49561600 49561600 
∑X² 894 889 1369 827 1322 
∑Y² 840026 840026 840026 840026 840026 
∑XY 26829 26518 33606 25497 33015 
rhitung 0.6077021 0.1482583 0.3592688 0.678134 0.5750342 
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 
kriteria Valid 
Tidak Val-
id Valid Valid Valid 
 
 
11 12 13 14 15
∑X 161 220 259 207 270
∑Y 7040 7040 7040 7040 7040
(∑X)² 25921 48400 67081 42849 72900
(∑Y)² 49561600 49561600 49561600 49561600 49561600
∑X² 511 900 1181 767 1252
∑Y² 840026 840026 840026 840026 840026
∑XY 19454 26620 30880 24475 32115
rhitung 0.5357276 0.7057031 0.5225406 0.217403 0.6044143
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
kriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
No
Butir
99 
 
 
 
 
 
No 
Butir 
21 22 23 24 25 
∑X 226 249 191 248 252 
∑Y 7040 7040 7040 7040 7040 
(∑X)² 51076 62001 36481 61504 63504 
(∑Y)² 49561600 49561600 49561600 49561600 49561600 
∑X² 912 1085 665 1076 1112 
∑Y² 840026 840026 840026 840026 840026 
∑XY 25990 28635 21965 28520 28980 
rhitung 0.505019 0.564485 0.54563 0.657656 0.536805 
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid 
 
 
 
No 
Butir 
26 27 28 29 30 
∑X 261 282 184 227 273 
∑Y 7040 7040 7040 7040 7040 
(∑X)² 68121 79524 33856 51529 74529 
(∑Y)² 49561600 49561600 49561600 49561600 49561600 
∑X² 1183 1358 662 941 1273 
∑Y² 840026 840026 840026 840026 840026 
∑XY 30015 32430 21160 26105 31395 
rhitung 0.679529 0.612827 0.520361 0.514939 0.506714 
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid 
16 17 18 19 20
∑X 268 217 253 214 245
∑Y 7040 7040 7040 7040 7040
(∑X)² 71824 47089 64009 45796 60025
(∑Y)² 49561600 49561600 49561600 49561600 49561600
∑X² 1246 843 1121 902 1081
∑Y² 840026 840026 840026 840026 840026
∑XY 31811 25965 30165 25637 28175
rhitung 0.441804 0.558072 0.550748 0.37863 0.575575
rtabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid
No
Butir
100 
 
 
 
Lampiran 2.4 Uji Reliabilitas Angket Sikap Hormat Siswa kepada Guru  
 
No 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
∑X 221 198 232 258 224 285 211 278 161 220 
∑X² 863 726 962 1148 894 1369 827 1322 511 900 
 
N 
 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
(∑X)²/N 814 653.4 897.1 1109 836.3 1354 742 1288 432 806.7 
  
0.816 1.21 1.082 0.643 0.962 0.254 1.416 0.566 1.316 1.556 
  
No 
Butir 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
∑X 259 270 268 217 253 214 245 226 249 191 
∑X² 1181 1252 1246 843 1121 902 1081 912 1085 665 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
(∑X)²/N 1118 1215 1197 784.8 1067 763.3 1000 851.3 1033 608 
  
1.05 0.617 0.816 0.97 0.903 2.312 1.343 1.012 0.861 0.95 
 
 
 
 
 
No 
Butir  
21 22 23 24 25 26 27 
∑X 248 252 261 282 184 227 273 
∑X² 1076 1112 1183 1358 662 941 1273 
 
N 
 
60 60 60 60 60 60 60 
(∑X)²/N 1025 1058 1135 1325 564.3 858.8 1242 
  
0.849 0.893 0.794 0.543 1.629 1.37 0.514 
Varians 27.2475 
Varians Total 221.5363889 
 
  
 
0.910737687 
 
 𝑋  𝑋 𝑁 
𝑁
 
 𝑋  𝑋 𝑁 
𝑁
 
𝑟   
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Lampiran 2.5 Angket Sikap Hormat Siswa kepada Guru Setelah Dilakukan Uji Coba 
 
ANGKET SIKAP HORMAT SISWA KEPADA GURU DI SMP NEGERI 2 MOJO-
LABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan semua alternative jawaban 
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda anggap paling benar sesuai 
yang anda lakukan/ alami selama ini 
3. Dimohon semua pernyataan dijawab tidak ada yang terlewatkan dan setiap pern-
yataan hanya ada satu jawaban 
4. Identitas Siswa 
102 
 
 
 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
Keterangan Jawaban 
SS   : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
RR   : Ragu-ragu 
TS   : Tidak Setuju 
STS   : Sangat Tidak Setuju 
SIKAP HORMAT SISWA KEPADA GURU 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SS S RR TS STS 
1 Saya mengerjakan tugas dari guru dengan baik      
2 Saya bertanya dengan kata-kata yang sopan      
3 Saya meninggalkan kelas ketika pembelajaran berlang-
sung 
     
4 Saya berbicara sopan dengan guru       
5 Saya menjawab pertanyaan dari guru dengan baik      
6 Saya berteriak dengan keras ketika berbicara dengan 
guru 
     
7 Saya memberi salam ketika berpapasan dengan guru       
8 Saya pura-pura tidak kenal ketika berpapasan dengan 
guru 
     
9 Saya menolong guru membawakan buku dari kelas ke 
kantor 
     
10 Saya bersalaman ketika bertemu guru di jalan       
11 Saya ijin terlebih dulu ke guru ketika meninggalkan 
kelas saat pembelajaran 
     
12 Saya memanggil guru dengan julukan seenaknya      
13 Saya menirukan gaya mengajar guru untuk meledeknya      
103 
 
 
 
14 Saya  mengumpulkan tugas tepat waktu      
15 Saya tidak mau menjawab pertanyaan dari guru      
16 Saya menundukkan kepala ketika lewat di depan guru      
17 Saya berjalan mendahului guru tanpa permisi      
18 Saya memperhatikan ketika guru sedang menerangkan 
pelajaran 
     
19 Saya membuat gaduh di kelas ketika pembelajaran ber-
langsung 
     
20 Saya berbicara dengan teman ketika guru sedang men-
erangkan pembelajaran 
     
21 Saya menerima dan melaksanakan nasihaat guru      
22 Saya acuh tak acuh dengan nasihat guru      
23 Saya tidak menyakiti hati guru      
24 Saya senang membuat guru marah      
25 Setelah shalat saya berdoa memohonkan ampun untuk 
guru saya 
     
26 Saya berkata yang baik ketika bercanda dengan guru      
27 Saya membicarakan aib atau kejelekan guru      
89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
DATA PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3.1 Data Kewibawaan Guru PAI 
90 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 4 4 3 2 4 3 2 5 3 4 3 3 5 2
2 5 4 3 3 4 5 1 5 5 5 5 3 5 2
3 4 3 5 2 4 2 3 5 4 5 2 5 3 2
4 3 3 4 1 4 4 3 1 4 3 3 3 4 3
5 4 4 5 1 2 5 3 5 3 2 3 4 5 3
6 2 3 4 2 4 3 4 1 5 3 4 1 5 2
7 5 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 5 5 4
8 5 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3
9 4 5 5 1 2 3 2 5 5 4 3 5 5 3
10 5 3 4 2 3 4 2 5 4 3 3 4 5 3
11 4 2 4 1 3 1 1 5 2 3 3 5 3 3
12 5 4 5 1 5 4 2 5 5 4 3 5 5 3
13 5 4 5 1 3 5 1 4 5 4 4 3 1 3
14 5 4 5 5 5 4 1 5 3 2 5 5 5 5
15 4 3 3 2 3 1 1 5 3 3 3 4 5 2
16 5 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3
17 5 4 5 1 1 5 2 5 4 2 4 5 5 5
18 5 3 4 5 4 3 1 3 3 3 4 5 5 3
19 5 3 4 2 2 4 1 4 2 4 3 1 5 4
20 4 4 5 2 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4
21 5 4 5 1 3 3 1 5 4 3 5 5 5 4
22 5 5 1 1 3 3 3 3 5 2 5 5 1 3
23 5 4 5 1 4 1 2 5 4 3 1 5 3 3
24 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 3
25 5 2 5 4 5 3 2 5 4 3 3 1 1 3
26 4 4 3 1 4 4 2 5 3 4 4 5 5 3
27 5 3 5 2 4 4 1 3 4 4 3 2 5 3
28 5 3 5 2 4 3 3 5 2 3 4 5 5 5
29 5 5 5 2 3 2 2 5 5 5 5 5 3 4
30 5 4 4 1 4 5 1 3 5 4 4 4 2 4
31 5 5 5 2 3 4 2 4 2 5 3 1 4 4
32 5 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3
33 5 2 4 1 2 2 4 5 3 4 1 4 4 2
34 5 3 3 1 4 1 3 5 5 4 2 5 1 1
35 3 5 5 2 2 4 1 5 4 5 3 5 3 3
36 3 3 3 1 5 3 2 5 4 4 3 5 5 4
No
Butir
91 
 
 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 5 5 5 2 3 3 4 5 5 4 5 95
2 5 5 4 5 5 4 3 2 5 5 3 5 106
3 3 5 2 3 3 2 2 2 5 4 3 2 85
4 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 2 71
5 4 5 3 5 5 2 4 3 5 5 5 3 98
6 3 3 4 5 2 3 3 3 5 4 3 5 86
7 2 5 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 90
8 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 84
9 5 5 5 5 5 3 1 2 5 5 5 5 103
10 5 2 3 5 3 3 3 1 4 4 5 4 92
11 1 5 1 5 4 3 2 1 5 5 5 2 79
12 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 2 102
13 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 1 2 81
14 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 2 111
15 5 5 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 90
16 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 5 3 95
17 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 107
18 4 5 5 5 4 1 5 3 3 4 5 4 99
19 2 4 3 5 4 3 1 5 3 4 2 4 84
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 117
21 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 108
22 1 3 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 79
23 1 1 3 5 3 1 4 5 1 1 5 2 78
24 4 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 102
25 1 1 1 5 2 1 3 1 5 3 2 3 74
26 5 5 2 4 4 2 3 5 5 5 5 2 98
27 3 5 3 5 5 2 3 3 5 5 5 5 97
28 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 110
29 5 4 2 5 5 4 5 5 5 5 2 4 107
30 4 3 2 4 4 3 2 5 3 5 4 3 92
31 5 3 4 5 4 1 3 5 5 5 3 3 95
32 3 4 2 4 3 3 3 3 4 5 4 3 88
33 3 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 94
34 1 1 1 2 3 1 4 5 1 1 2 2 67
35 3 3 2 5 5 3 5 4 5 5 5 3 98
36 4 5 2 5 3 2 3 4 4 5 4 2 93
Butir
JumlahNo
92 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 5 3 3 2 5 4 4 4 2 2 5 3 4 1
38 5 4 5 2 4 4 1 4 5 5 5 5 5 4
39 5 3 2 1 3 3 2 5 4 4 3 5 5 3
40 5 4 4 5 5 2 3 5 5 5 3 4 5 4
41 4 3 4 1 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3
42 5 3 3 2 3 2 3 4 5 5 3 3 3 3
43 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3
44 5 3 4 4 3 3 2 5 3 4 4 5 5 4
45 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 3
46 5 4 4 1 3 4 3 5 3 5 3 3 4 3
47 5 5 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3
48 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4
49 5 3 4 1 3 3 2 4 5 5 3 4 3 1
50 3 3 5 1 4 3 2 4 5 3 3 5 5 3
51 5 4 5 2 5 5 1 3 2 5 3 3 5 3
52 5 3 4 2 3 4 5 5 4 1 4 5 5 3
53 3 4 5 1 5 3 4 5 5 4 3 5 5 1
54 5 4 3 2 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5
55 5 3 3 2 3 2 3 5 2 3 1 1 2 2
56 3 3 2 2 3 2 3 5 5 3 1 1 5 2
57 5 4 5 2 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5
58 4 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 4 2
59 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 2 5 5 3
60 3 4 3 2 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4
61 3 3 4 2 4 1 1 4 5 4 4 3 3 3
62 3 5 5 1 5 3 3 4 5 1 5 5 4 5
63 5 4 5 1 1 3 5 5 1 5 5 5 3 5
64 3 5 3 2 3 5 3 5 5 3 3 3 5 4
65 5 4 4 1 4 2 3 5 3 2 3 4 2 3
66 5 4 5 4 3 1 3 5 2 4 4 3 4 4
67 5 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 4 3 3
68 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3
69 5 4 4 4 3 4 2 5 3 3 4 5 5 4
70 5 4 4 1 4 3 2 4 4 5 3 4 5 4
71 5 1 5 3 3 1 3 5 5 3 3 3 3 3
72 5 3 3 1 3 3 2 5 3 3 2 2 1 2
73 4 3 2 1 4 3 2 5 4 3 2 2 4 2
74 4 3 4 1 3 1 2 5 1 2 1 5 3 2
75 5 4 3 1 3 4 1 5 3 4 3 5 5 3
76 5 3 4 2 3 5 2 5 3 2 5 5 5 2
No
Butir
93 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
37 4 5 2 5 3 4 4 1 4 5 3 3 90
38 4 5 3 5 4 5 3 3 5 4 1 5 105
39 4 3 2 5 5 3 3 2 5 5 5 5 95
40 5 5 4 5 5 5 5 2 5 4 3 5 112
41 4 3 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 80
42 3 3 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 82
43 4 4 3 5 3 4 4 3 5 5 3 4 99
44 4 5 1 3 4 1 1 5 5 5 4 1 93
45 3 5 2 5 5 3 2 3 5 5 4 3 94
46 2 4 3 5 4 5 1 3 3 5 4 3 92
47 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 78
48 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 3 4 94
49 4 3 2 5 3 3 3 3 4 4 4 3 87
50 4 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 2 95
51 4 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 5 98
52 3 4 4 5 4 2 3 1 5 4 5 4 97
53 4 5 3 1 3 5 1 5 4 5 5 4 98
54 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 4 4 113
55 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 74
56 1 3 3 2 3 3 3 5 5 5 4 3 80
57 5 5 3 1 5 2 1 5 5 5 3 3 104
58 1 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 85
59 2 5 3 5 5 3 1 3 5 5 3 4 91
60 3 5 1 4 3 4 1 5 5 1 1 5 94
61 3 4 3 5 3 2 2 3 2 5 4 5 85
62 5 4 4 3 3 5 1 4 5 5 4 3 100
63 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 107
64 5 5 2 1 3 4 5 3 5 5 3 2 95
65 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 97
66 5 4 3 5 5 4 5 1 5 5 4 2 99
67 1 3 3 5 4 2 4 3 5 5 5 3 86
68 2 4 2 5 4 1 3 5 5 5 3 3 90
69 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 112
70 1 4 5 4 3 1 3 1 5 5 4 5 93
71 3 3 1 5 3 1 3 1 3 3 3 3 78
72 3 4 4 5 3 2 3 4 5 5 2 2 80
73 3 5 4 5 3 1 3 3 4 5 4 4 85
74 3 1 1 5 4 3 5 1 5 5 4 5 79
75 2 5 3 2 4 3 3 1 5 3 2 3 85
76 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 104
JumlahNo
Butir
94 
 
 
 
 
No 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
77 4 3 3 2 3 3 2 5 4 3 3 4 3 3 
78 5 3 3 2 4 3 3 4 3 5 2 2 3 1 
79 5 3 3 2 4 3 2 5 4 4 3 1 5 3 
80 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 
81 5 4 3 3 3 2 3 4 1 4 4 3 5 2 
82 4 2 3 1 4 2 4 5 5 5 4 3 5 4 
83 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 
84 2 2 4 1 4 4 2 5 2 2 2 4 2 3 
85 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
86 5 3 3 2 3 3 2 4 5 5 2 3 3 3 
87 5 5 4 3 4 2 4 3 5 5 4 5 4 4 
88 5 3 5 1 3 4 1 5 4 4 5 5 5 4 
89 5 5 5 2 4 5 1 5 5 5 5 3 5 5 
90 3 2 3 1 3 3 1 3 4 5 5 5 5 5 
91 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
92 5 3 5 1 4 4 3 5 4 5 3 3 5 3 
93 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 1 4 5 2 
94 3 5 3 4 2 3 2 5 5 4 3 5 3 1 
95 5 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
96 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 5 
97 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 
98 4 5 5 4 2 5 4 1 1 4 4 5 5 4 
99 3 4 5 1 5 5 1 5 2 5 5 4 5 1 
100 3 4 5 2 4 5 3 5 1 5 5 5 5 3 
101 4 4 3 2 2 4 1 3 4 3 4 4 5 3 
102 5 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
103 5 4 3 1 5 4 1 1 5 5 5 5 5 3 
104 5 4 3 1 5 1 3 5 3 5 1 3 5 1 
105 5 3 3 2 3 3 1 5 5 3 3 4 5 3 
106 5 2 3 3 4 4 4 2 3 5 2 2 1 2 
107 5 4 3 2 3 2 3 5 4 4 3 5 5 2 
108 5 2 5 1 5 4 3 4 5 5 5 2 2 4 
109 5 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 
110 4 3 4 2 5 5 1 1 5 5 3 4 5 3 
111 3 4 3 2 4 5 2 5 5 5 3 2 1 1 
112 5 5 5 2 4 2 3 5 5 5 3 4 4 2 
113 5 3 5 2 4 3 3 5 4 3 5 5 3 3 
114 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 2 2 2 
95 
 
 
 
115 5 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 1 3 2 
116 5 3 5 2 4 1 1 2 5 5 5 3 4 1 
96 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
77 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 85
78 3 4 4 4 2 3 4 5 4 4 4 3 87
79 2 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 97
80 5 5 3 5 2 4 3 4 5 5 3 3 93
81 5 4 2 5 4 2 2 5 4 5 4 3 91
82 3 3 5 3 3 4 1 4 5 5 4 5 96
83 5 5 4 3 4 2 1 3 2 3 5 3 99
84 1 3 5 5 3 3 4 3 2 4 5 2 79
85 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 2 89
86 5 4 4 5 3 1 3 4 4 5 4 3 91
87 4 5 4 3 4 2 2 2 5 5 5 3 101
88 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 108
89 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 110
90 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 100
91 3 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 86
92 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 104
93 4 5 2 3 5 2 3 5 5 5 4 3 102
94 3 4 1 5 5 4 2 3 3 5 2 3 88
95 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 83
96 5 3 3 5 4 3 3 1 2 3 4 3 85
97 3 4 2 4 3 3 4 3 4 5 4 3 89
98 3 4 3 2 3 4 4 5 5 5 4 4 99
99 1 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 97
100 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 108
101 2 5 2 5 3 2 2 4 3 2 4 3 83
102 3 4 2 5 4 4 3 2 5 5 5 5 98
103 5 5 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 105
104 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 3 3 93
105 4 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 1 84
106 2 1 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 74
107 3 5 2 4 1 1 4 2 3 5 4 1 85
108 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 3 105
109 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 89
110 4 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 101
111 1 3 5 1 2 1 3 4 1 4 3 2 75
112 1 4 4 5 2 5 4 2 3 5 4 3 96
113 5 5 3 3 5 5 4 3 5 5 3 3 102
114 1 4 4 3 4 1 2 4 5 5 4 4 92
115 3 1 2 4 1 2 3 5 2 4 5 2 70
116 3 2 4 1 3 2 2 5 1 3 2 5 79
No
Butir
Jumlah
97 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 5 4
118 5 3 4 3 4 3 3 5 1 4 3 3 3 3
119 5 4 5 2 4 3 2 2 2 4 4 5 5 4
120 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3
121 4 3 3 2 3 5 3 5 4 3 3 2 5 4
122 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4
123 5 4 1 2 1 5 5 2 3 3 4 4 2 4
124 3 4 3 2 3 4 2 5 3 3 4 4 3 3
125 5 3 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 5 4
126 4 3 3 3 4 1 4 3 4 4 1 3 5 1
127 3 4 4 2 4 5 1 5 2 1 5 5 5 4
128 4 4 5 2 3 3 1 5 2 3 4 5 5 4
129 5 5 4 3 2 5 1 4 5 4 5 3 5 2
130 5 3 4 1 3 4 1 4 4 3 2 4 4 3
131 3 5 4 2 1 2 5 5 3 4 3 4 2 5
132 3 2 5 4 3 3 5 5 4 4 2 5 5 4
133 3 3 3 2 3 1 2 5 4 3 3 4 3 3
134 1 5 1 1 3 5 1 4 5 1 3 5 5 1
135 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4
136 4 3 5 1 3 4 1 3 3 3 3 4 5 5
137 2 3 2 1 3 2 4 5 3 3 2 3 3 2
138 5 3 3 2 3 3 2 5 4 5 4 4 2 4
139 5 3 4 1 3 3 2 5 4 3 3 2 4 2
140 4 5 2 1 5 4 5 2 1 5 5 3 3 4
141 3 3 2 1 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3
142 3 3 4 3 4 2 3 4 4 5 3 3 5 3
143 4 3 4 2 2 3 2 5 5 5 4 4 4 3
144 3 5 5 1 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5
145 3 2 3 3 4 5 5 4 2 3 5 5 5 3
146 4 4 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4
147 4 4 4 2 2 5 1 5 4 4 4 4 4 3
148 3 3 5 3 4 3 1 5 4 5 3 3 4 3
149 5 3 1 2 3 2 5 4 3 3 5 5 3 2
150 3 3 4 3 3 3 2 5 5 5 3 3 4 3
151 5 4 5 2 5 5 2 5 4 3 5 4 5 3
152 3 4 4 2 3 5 2 5 5 3 4 5 3 3
153 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 5 4
154 3 4 3 3 4 2 2 5 4 4 3 4 5 3
155 3 3 4 3 4 2 2 5 4 4 3 4 5 3
156 5 4 5 2 3 5 2 5 5 3 3 5 1 3
No
Butir
98 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
117 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 97
118 5 4 4 5 1 3 3 3 3 5 4 1 88
119 5 5 4 5 5 4 1 2 5 5 4 5 101
120 3 4 2 5 3 2 3 4 4 3 3 5 91
121 3 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 98
122 3 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 5 96
123 4 2 5 4 4 2 5 5 4 4 3 5 92
124 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 87
125 3 5 4 5 4 4 2 3 5 5 4 4 97
126 4 5 1 4 1 1 4 5 4 5 2 4 83
127 5 5 2 4 5 3 1 4 2 2 3 3 89
128 3 5 1 5 5 3 4 3 5 5 5 3 97
129 3 5 4 5 4 3 1 3 5 5 5 4 100
130 2 2 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 83
131 3 3 4 2 4 2 2 3 2 4 5 5 87
132 1 5 3 3 4 2 5 5 5 5 4 3 99
133 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 82
134 1 5 1 5 3 1 2 5 5 1 2 1 73
135 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 86
136 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 98
137 4 4 1 1 4 3 3 4 5 5 3 4 79
138 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 86
139 2 4 1 3 3 1 3 3 4 2 4 2 76
140 5 5 2 3 3 5 1 5 5 5 3 3 94
141 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 70
142 3 5 3 3 3 2 3 5 3 4 3 3 89
143 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 95
144 5 5 4 5 2 4 1 3 2 3 5 4 101
145 4 5 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 104
146 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 101
147 3 5 4 5 3 3 3 3 5 5 4 4 97
148 3 4 3 5 3 2 1 1 5 5 5 4 90
149 3 1 2 4 3 3 4 3 5 5 4 3 86
150 5 5 3 5 3 2 3 5 5 5 3 3 96
151 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 110
152 5 5 5 5 5 1 2 5 5 4 3 5 101
153 1 5 4 5 3 4 3 3 5 3 5 4 101
154 3 5 1 5 5 4 4 1 5 5 4 3 94
155 3 4 1 2 3 4 4 5 3 3 4 3 88
156 2 1 2 5 4 3 3 4 5 5 5 3 93
No
Butir
Jumlah
99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
157 5 4 5 2 4 5 2 1 1 3 3 5 5 3
158 5 4 4 2 4 3 5 5 1 3 5 1 5 2
159 5 4 5 1 4 4 1 3 4 4 1 5 2 4
160 3 3 4 2 3 5 2 5 4 4 3 4 2 3
161 4 3 3 3 3 4 1 5 5 5 4 4 4 3
162 3 3 5 5 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3
163 5 3 3 3 5 3 2 3 4 5 1 3 3 1
164 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 5 1
165 3 2 1 2 5 2 3 5 4 5 3 2 5 4
166 3 2 1 1 3 1 4 5 4 4 2 3 2 1
167 3 3 3 5 4 3 3 5 4 5 3 3 3 3
168 5 3 4 1 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2
169 4 4 2 2 4 3 2 5 5 5 2 5 5 2
170 4 4 5 1 2 2 2 5 5 4 4 4 5 4
171 5 2 1 1 3 1 1 2 3 5 5 5 5 3
172 4 3 5 2 5 4 1 2 4 5 3 5 4 4
173 5 4 4 2 4 3 3 5 4 4 3 2 4 4
174 3 3 5 4 4 1 2 3 4 4 2 3 5 3
175 5 2 3 2 5 1 3 5 4 3 1 5 5 1
176 2 3 3 1 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5
177 2 5 1 1 2 5 5 4 5 5 3 5 4 1
No
Butir
100 
 
 
 
No 
Butir 
Jumlah 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
157 2 5 2 5 4 3 3 4 2 3 4 3 88 
158 4 2 4 5 5 4 2 2 5 5 4 5 96 
159 1 2 1 5 1 4 3 3 5 5 4 4 85 
160 4 3 4 5 4 3 2 2 4 2 5 4 89 
161 2 4 4 5 3 3 3 3 3 2 4 2 89 
162 2 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 3 95 
163 1 4 3 5 3 1 1 5 3 1 3 2 76 
164 1 5 5 2 1 3 1 3 2 3 4 5 90 
165 3 5 4 2 5 3 2 2 5 5 3 4 89 
166 3 3 4 4 2 1 5 5 2 2 3 2 72 
167 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 87 
168 1 3 2 2 3 1 3 5 3 3 3 3 76 
169 5 5 3 5 3 2 2 3 5 5 5 5 98 
170 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 89 
171 2 5 2 5 5 1 3 3 5 5 5 5 88 
172 5 5 4 3 5 5 3 1 5 3 4 3 97 
173 5 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 3 83 
174 3 4 2 3 5 2 4 3 2 3 1 3 81 
175 5 5 1 5 2 3 4 1 5 5 4 3 88 
176 4 5 5 2 5 3 4 2 3 3 4 4 96 
177 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
Lampiran 3.2 Data Kedisiplinan Shalat Lima Waktu 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5
2 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4
3 4 3 3 2 4 5 1 5 2 3 4 5 5 5
4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3
5 5 3 4 4 4 5 3 5 3 2 3 2 3 2
6 5 5 3 4 4 5 1 4 2 3 3 5 5 5
7 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4
8 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2
9 5 5 3 5 3 4 1 5 3 1 4 4 5 4
10 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3
11 4 3 3 2 3 3 3 5 1 2 2 3 3 5
12 5 5 3 1 4 4 1 5 3 2 3 4 4 3
13 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3
14 5 5 4 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5
15 5 3 4 2 2 3 2 5 3 2 2 2 3 3
16 4 4 4 3 4 3 2 5 4 3 4 4 4 3
17 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4
18 5 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3
19 5 5 2 3 4 3 2 4 2 3 2 5 4 3
20 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4
21 5 3 3 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4
22 5 4 3 1 5 5 4 5 5 1 3 5 5 3
23 5 2 3 3 5 4 1 5 5 3 4 5 5 2
24 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 2 3 3
25 3 2 1 1 4 3 3 2 1 4 2 2 2 5
26 3 4 2 2 3 5 4 3 3 4 2 5 2 3
27 4 4 1 3 3 4 3 4 2 1 4 4 3 4
28 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 4 3
29 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3
30 4 4 3 3 4 5 1 3 2 4 4 5 4 4
31 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 2 3
32 5 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3
33 5 4 4 2 2 5 4 2 5 3 2 3 3 5
34 5 3 2 3 3 4 1 4 2 3 4 5 3 3
35 4 4 3 3 3 3 4 5 3 2 3 5 3 3
36 5 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4
37 5 5 4 4 5 3 4 5 3 2 2 5 4 5
No
Butir
102 
 
 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 110
2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 120
3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 3 2 4 4 88
4 3 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 2 1 81
5 4 4 3 2 3 3 2 5 3 4 2 3 2 88
6 5 5 5 4 3 4 5 3 1 4 4 5 2 104
7 3 4 2 5 3 4 3 2 3 3 4 3 2 87
8 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 70
9 4 3 4 3 4 3 5 5 1 5 1 5 4 99
10 5 3 4 3 3 2 5 3 2 4 3 3 3 98
11 3 3 5 4 5 3 2 3 1 2 1 3 2 79
12 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 1 3 1 80
13 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 79
14 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 119
15 2 3 2 5 2 4 3 4 3 2 3 2 2 78
16 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 99
17 5 4 3 4 5 5 4 3 2 3 4 3 4 107
18 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 100
19 2 3 3 1 1 3 4 3 3 3 4 1 1 79
20 4 4 3 4 4 4 4 5 1 2 2 3 4 98
21 4 3 3 4 2 5 5 3 5 3 4 5 4 108
22 4 3 5 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 97
23 5 5 3 1 5 5 3 3 1 5 2 5 5 100
24 3 2 3 3 3 4 5 2 3 3 1 3 3 90
25 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 4 3 3 73
26 4 2 3 3 2 4 1 2 3 5 1 3 2 80
27 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 90
28 5 5 5 1 4 5 3 5 4 3 4 3 2 109
29 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 80
30 5 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 96
31 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 79
32 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 88
33 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 98
34 3 3 3 3 4 2 1 4 4 4 1 3 4 84
35 5 3 3 5 5 5 3 5 4 3 3 4 3 99
36 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 89
37 5 5 3 3 3 4 5 5 1 3 2 3 2 100
Butir
JumlahNo
103 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
38 4 4 3 2 3 2 1 3 2 4 3 3 4 3
39 5 4 5 3 4 3 2 3 5 4 3 5 3 2
40 5 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5
41 5 5 5 3 4 5 2 3 3 2 4 3 2 2
42 4 3 3 4 4 4 4 1 5 3 4 5 5 4
43 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4
44 4 3 1 1 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4
45 4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4
46 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3
47 5 3 3 4 3 5 3 5 3 4 3 4 4 3
48 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3
49 5 5 3 3 5 3 2 4 3 3 5 3 5 5
50 5 3 4 5 3 5 4 5 3 2 3 5 3 2
51 5 4 3 4 4 5 2 5 3 4 4 3 5 5
52 5 5 3 5 3 3 3 3 2 1 5 5 3 4
53 4 5 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3
54 3 3 2 2 4 4 3 4 4 5 4 3 3 2
55 4 5 2 2 3 2 1 4 3 3 4 5 4 4
56 5 4 3 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 3
57 5 5 3 3 5 5 1 5 4 4 5 4 4 5
58 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3
59 5 3 3 3 3 4 1 5 3 1 5 5 4 3
60 3 5 3 4 5 5 1 4 2 3 5 5 3 2
61 5 4 3 3 3 2 4 5 3 4 5 5 4 3
62 5 4 3 3 3 2 4 5 3 4 5 5 4 3
63 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5
64 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4
65 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 3
66 5 5 5 4 5 4 1 5 5 3 2 4 5 4
67 5 3 3 2 3 4 1 4 2 2 2 4 3 3
68 4 5 3 2 4 5 2 4 2 5 4 4 3 3
69 5 5 4 1 5 5 4 3 3 5 2 3 5 4
70 5 4 3 2 1 3 3 3 4 1 2 4 3 3
71 5 4 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5
72 5 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3
73 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4
74 5 5 2 1 5 1 1 5 4 1 2 2 5 5
75 5 3 3 2 3 4 1 4 3 3 4 3 3 3
76 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 2 3 5
No
Butir
104 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
38 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 1 2 3 78
39 3 5 5 3 5 4 4 3 3 3 2 3 4 98
40 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 3 3 118
41 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 79
42 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 102
43 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 99
44 5 3 4 5 2 3 5 4 3 4 2 3 5 92
45 4 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 98
46 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 93
47 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 91
48 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 80
49 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 1 3 3 98
50 3 3 4 4 5 2 4 5 2 4 4 3 2 97
51 5 5 5 3 3 2 2 5 4 5 2 5 5 107
52 5 5 5 3 5 4 4 5 3 3 2 3 3 100
53 3 4 5 3 2 5 5 5 3 3 1 5 4 108
54 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 1 2 3 79
55 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 3 2 96
56 2 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 98
57 4 3 4 5 2 3 2 5 3 4 2 5 3 103
58 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 79
59 2 4 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 3 93
60 5 5 2 1 3 5 1 5 3 3 2 4 3 92
61 5 3 3 1 3 3 4 4 3 3 2 4 3 94
62 5 3 3 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 96
63 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 2 4 4 120
64 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 98
65 4 3 3 5 2 3 3 4 5 3 2 5 3 97
66 4 3 2 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 107
67 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 2 3 81
68 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 3 2 4 98
69 5 2 2 1 2 5 5 5 1 2 1 5 2 92
70 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 78
71 5 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 3 93
72 4 4 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 81
73 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 103
74 5 4 4 1 1 5 1 5 5 4 4 5 5 93
75 3 3 2 5 2 5 4 3 3 4 3 2 3 86
76 5 3 4 1 2 3 4 3 1 3 4 3 3 90
JumlahNo
Butir
105 
 
 
 
 
 
106 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
77 5 2 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5
78 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4
79 5 5 2 3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5
80 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 4
81 3 4 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4
82 3 4 2 1 2 3 1 4 4 3 4 3 2 3
83 4 5 3 1 4 4 1 5 3 4 5 5 5 5
84 3 2 2 2 2 2 5 1 2 2 4 3 3 3
85 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
86 3 5 3 3 4 4 1 4 3 4 4 3 4 3
87 5 4 3 2 5 5 3 4 3 5 5 4 3 4
88 5 3 3 5 4 4 1 5 2 4 5 5 4 4
89 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4
90 5 1 1 3 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5
91 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4
92 4 4 3 2 4 3 3 4 4 5 4 4 5 1
93 5 5 3 5 4 5 1 5 2 4 5 5 4 4
94 5 3 3 4 2 5 5 4 5 3 5 3 4 4
95 4 4 3 3 4 4 2 5 3 3 3 4 4 3
96 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3
97 4 5 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3
98 5 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5
99 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4
100 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 5
101 4 5 5 5 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3
102 4 3 5 4 3 4 1 5 3 3 3 4 4 2
103 4 3 2 2 2 3 2 5 3 3 4 3 3 3
104 4 4 3 2 3 3 2 5 3 3 5 5 3 3
105 5 5 2 2 2 3 2 5 3 3 5 3 4 3
106 5 5 1 1 5 5 1 5 4 5 4 5 4 3
107 5 4 3 5 2 5 3 4 2 3 3 4 3 4
108 5 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2
109 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 5 3 3
110 5 4 3 2 5 4 2 5 4 3 3 3 4 4
111 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2
112 5 5 1 3 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5
113 5 4 5 5 3 4 2 5 3 5 4 5 5 4
114 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4
115 5 3 3 2 2 5 2 3 5 4 4 3 3 4
116 5 5 5 1 4 4 1 4 2 3 5 3 1 5
No
Butir
107 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
77 5 5 4 5 5 3 5 3 3 2 2 4 4 108
78 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 1 94
79 5 5 5 5 5 5 2 5 3 3 2 4 3 109
80 5 5 3 2 4 3 3 4 5 3 2 3 3 99
81 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 109
82 4 3 4 3 2 4 3 3 1 2 2 3 4 77
83 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 111
84 2 2 3 1 4 2 3 2 3 2 2 2 3 67
85 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 89
86 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 95
87 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 1 97
88 4 5 4 1 5 2 5 3 1 3 3 3 4 97
89 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 79
90 5 3 5 5 4 5 1 3 5 3 3 3 5 100
91 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 83
92 3 4 5 5 3 4 2 4 3 3 1 5 3 95
93 4 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 4 3 109
94 5 3 2 3 4 3 5 2 5 5 5 4 5 106
95 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 99
96 4 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 85
97 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 1 2 85
98 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 117
99 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 80
100 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 99
101 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 2 107
102 5 4 3 5 2 4 3 3 4 4 1 3 4 93
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 82
104 5 3 5 3 1 5 3 5 3 3 1 3 5 93
105 2 3 2 5 4 4 3 4 2 5 3 5 3 92
106 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 5 4 96
107 3 3 4 4 2 3 4 5 5 4 5 2 3 97
108 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 84
109 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 93
110 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3 2 4 4 99
111 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 82
112 5 3 3 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 109
113 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 5 106
114 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 89
115 5 5 4 5 4 5 2 3 4 5 2 5 3 100
116 5 3 5 5 3 5 3 5 3 1 3 4 1 94
No
Butir
Jumlah
108 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4
118 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4
119 4 5 4 1 5 3 2 5 4 4 5 5 5 5
120 5 2 3 2 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3
121 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4
122 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 5 3
123 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3
124 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4
125 4 4 2 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 4
126 4 5 5 3 5 4 1 3 5 5 4 3 4 4
127 4 4 2 3 4 5 4 5 2 3 5 5 4 4
128 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 4 3
129 5 4 2 1 5 5 2 5 3 5 4 4 3 5
130 4 3 1 2 3 2 1 3 1 2 2 4 3 3
131 4 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 3 4 3
132 5 4 2 3 2 5 3 4 2 3 3 4 4 5
133 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
134 5 4 1 5 3 5 3 5 5 2 4 5 2 3
135 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4
136 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3
137 4 3 4 1 3 4 2 3 2 2 2 3 2 1
138 5 5 1 2 4 4 1 5 4 4 4 4 4 5
139 3 2 2 2 2 4 1 3 2 3 2 3 3 3
140 4 4 3 3 5 5 3 3 5 2 5 4 3 1
141 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3
142 4 3 4 2 3 3 2 5 3 3 4 4 4 3
143 4 4 2 3 4 5 4 4 2 4 4 3 4 4
144 3 3 5 3 3 5 2 5 2 3 1 5 3 5
145 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1
146 4 4 3 3 4 4 2 2 3 1 3 4 4 4
147 3 4 4 4 3 3 1 5 5 3 4 4 3 4
148 5 3 3 3 4 5 1 3 3 3 3 4 4 4
149 4 3 4 3 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3
150 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5
151 5 5 4 5 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3
152 5 5 4 3 4 5 1 5 3 5 5 5 5 5
153 3 4 2 2 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3
154 5 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5
155 2 4 3 2 3 2 4 2 3 4 4 4 3 4
156 5 2 3 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5
No
Butir
109 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
117 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 114
118 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 81
119 5 5 5 3 4 5 4 5 1 4 1 5 4 108
120 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 5 98
121 3 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 2 3 83
122 3 2 2 3 3 2 2 4 5 5 1 5 5 96
123 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 2 2 3 90
124 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 84
125 5 4 5 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 100
126 3 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 4 3 108
127 5 3 4 2 3 4 3 5 4 4 2 5 3 101
128 2 1 3 1 3 3 3 2 3 4 2 3 4 70
129 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 103
130 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2 69
131 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 88
132 4 2 3 5 3 4 3 4 5 3 2 3 4 94
133 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 85
134 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 3 2 4 104
135 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 89
136 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 90
137 3 2 3 5 3 2 3 2 2 3 2 2 2 70
138 4 4 5 3 2 2 4 4 4 5 2 4 5 100
139 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 71
140 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 2 2 95
141 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 1 85
142 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 98
143 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 87
144 5 4 5 1 2 4 2 3 3 5 4 3 4 93
145 4 2 3 1 5 5 3 2 2 4 3 4 3 74
146 5 3 4 4 3 2 5 4 2 3 3 1 2 86
147 5 4 5 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 95
148 5 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 97
149 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 88
150 3 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 93
151 5 4 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 96
152 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 110
153 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 77
154 3 4 3 5 2 4 3 4 5 4 5 3 4 103
155 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 83
156 5 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 5 3 105
No
Butir
Jumlah
110 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
157 5 4 3 3 2 2 2 5 3 2 5 5 5 5
158 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4
159 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 1
160 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
161 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3
162 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2
163 3 3 3 2 3 3 2 4 2 5 5 4 4 5
164 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4
165 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3
166 5 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 2
167 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4
168 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
169 5 5 1 3 5 5 2 5 4 3 5 4 5 5
170 5 4 2 2 5 4 1 5 4 4 4 4 3 3
171 5 3 4 2 3 5 1 4 3 4 5 3 4 3
172 5 4 4 4 3 4 2 4 3 1 5 3 3 3
173 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5
174 5 3 2 4 5 3 5 5 3 4 4 3 4 4
175 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 4
176 5 5 5 5 4 5 2 5 3 2 4 3 3 4
177 5 4 3 5 3 5 4 3 4 3 2 3 4 4
No
Butir
111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
157 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 5 3 89
158 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 82
159 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 81
160 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 92
161 4 4 4 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 82
162 3 3 1 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 80
163 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 89
164 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 82
165 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 81
166 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 90
167 1 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 76
168 4 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 5 3 101
169 4 4 4 5 3 5 4 5 4 3 1 5 3 107
170 3 4 4 5 4 5 4 4 2 3 2 3 4 97
171 5 4 3 1 2 4 4 4 3 5 4 4 5 97
172 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 87
173 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 118
174 4 3 4 3 5 3 5 4 4 4 3 3 3 102
175 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 78
176 4 2 5 4 2 2 4 5 2 4 2 4 3 98
177 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 1 3 92
No
Butir
Jumlah
112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
STATISTIK DESKRIPTIF 
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Lampiran 4.1 Statistik Deskriptif 
 
Kewibawaan guru PAI  
Sikap hormat siswa kepada 
guru 
     
Mean 91.88701  Mean 93.0904 
Standard Error 0.74093  Standard Error 0.8527 
Median 92  Median 94 
Mode 85  Mode 98 
Standard Devia-
tion 9.857433  
Standard Devia-
tion 11.34444 
Sample Variance 97.16898  Sample Variance 128.6963 
Kurtosis -0.28485  Kurtosis -0.42817 
Skewness -0.07286  Skewness 0.054765 
Range 50  Range 53 
Minimum 67  Minimum 67 
Maximum 117  Maximum 120 
Sum 16264  Sum 16477 
Count 177  Count 177 
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LAMPIRAN 5 
PENGUJIAN PRASYARAT 
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Lampiran 5.1 Uji Normalitas Kewibawaan Guru PAI 
 
a. Tabel distribusi frekuensi  
No. Interval                      
         
 
  
 
1. 61-70 3 4 -1 1 0,25 
2. 71-80 23 24 -1 1 0,04 
3. 81-90 54 60 -6 36 0,6 
4. 91-100 63 60 3 9 2,25 
5. 101-110 29 24 5 25 1,04 
6. 111-120 5 4 1 1 0,25 
 Jumlah  177 176 1  4,43 
b. Menghitung frekuensi harapan (  ) 
1) Baris pertama 2,27% x 177 = 4,0179 dibulatkan menjadi 4 
2) Baris kedua 13,53% x 177 = 23, 9481 dibulatkan menjadi 24 
3) Baris ketiga 34, 13% x 177 = 60,4101 dibulatkan menjadi 60 
4) Baris keempat 34, 13% x 177 = 60,4101 dibulatkan menjadi 60 
5) Baris kelima 13,53% x 177 = 23, 9481 dibulatkan menjadi 24 
6) Baris keenam 2,27% x 177 = 4,0179 dibulatkan menjadi 4 
c. Keputusan uji 
Dari tabel di atas, dapat diketahui hasil         = 4,43. Selanjutnya harga ini disbandingkan 
dengan harga         dengan dk= 5 dan  taraf signifikasi 5 %, maka harga  
 
        11,070. 
Jadi harga         (4,43) <  
 
        11,070 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel be-
rasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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5.2 Uji Normalitas Sikap  Hormat Siswa kepada Guru 
 
a. Tabel distribusi frekuensi  
No. Interval                      
         
 
  
 
1. 61-70 5 4 1 1 0,25 
2. 71-80 25 24 1 1 0,04 
3. 81-90 42 60 -18 324 5,4 
4. 91-100 68 60 8 64 1,06 
5. 101-110 30 24 6 36 1,5 
6. 111-120 7 4 3 9 2,25 
 Jumlah  177 176 1  10,5 
b. Menghitung frekuensi harapan (  ) 
1) Baris pertama 2,27% x 177 = 4,0179 dibulatkan menjadi 4 
2) Baris kedua 13,53% x 177 = 23, 9481 dibulatkan menjadi 24 
3) Baris ketiga 34, 13% x 177 = 60,4101 dibulatkan menjadi 60 
4) Baris keempat 34, 13% x 177 = 60,4101 dibulatkan menjadi 60 
5) Baris kelima 13,53% x 177 = 23, 9481 dibulatkan menjadi 24 
6) Baris keenam 2,27% x 177 = 4,0179 dibulatkan menjadi 4 
c. Keputusan uji 
Dari tabe di atas, dapat diketahui hasil         = 10,5. Selanjutnya harga ini disbandingkan 
dengan harga         dengan dk= 5 dan  taraf signifikasi 5 %, maka harga  
 
        11,070. 
Jadi harga         (10,5) <  
 
        11,070 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel be-
rasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 5.3 Uji Linieritas dan Keberartian Regresi 
 
Langkah-langkah: 
1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan variabel Y (Untuk rincian tabel lihat 
lampiran 6.1) 
Diketahui: 
Keterangan   
∑X 16256 
∑Y 16475 
∑X2 1510584 
∑Y2 1555903 
∑XY 1518369 
 ̅ 91,84 
 ̅ 93,08 
2. Persamaan Regresi 
Ŷ= α+bx 
Ŷ= 65,557 + 0,299x 
 
b = 
[    ] [  ][  ]
[          
  
b = 
                           
                     
 
b = 
      
       
 
b = 0,299 
 
α =  ̅    ̅ 
α = 93,08 – 0,299(91,84) 
α = 65,557 
3. Menghitung jumlah kuadrat 
a. JKreg (a)  = 
     
 
 
   = 
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   = 1533478 
b. JKreg(b/a)  = ∑   
    
 
 
   = 1518369 
              
   
 
   = 5275,215 
c.  JKres  =       reg(a) - JKreg(b/a) 
   = 1555903-1533478-52,75 
   = 17149,68 
d. JKE =     
     
 
 
   = 1555903 
        
   
 
   = 22424,89 
Untuk menghitung JKE urutkan data x mulai dari data yang paling kecil sampai data yang 
paling terbesar, berikut disertai pasangannya. 
No. X Kelompok n Y 
1 67 1 1 110 
2 70 2 
2 
120 
3 70 2 88 
4 71 3 
2 
81 
5 71 3 88 
6 72 4 1 104 
7 73 5 1 87 
8 74 6 
3 
70 
9 74 6 99 
10 74 6 98 
 
 
No. X Kelompok n Y 
11 75 7 1 79 
12 76 8 
3 
80 
13 76 8 79 
14 76 8 119 
15 78 9 
3 
78 
16 78 9 99 
17 78 9 107 
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18 79 10 
6 
100 
19 79 10 79 
20 79 10 98 
21 79 10 108 
22 79 10 97 
23 79 10 100 
24 80 11 
3 
90 
25 80 11 73 
26 80 11 80 
27 81 12 
2 
90 
28 81 12 109 
29 82 13 
2 
80 
30 82 13 96 
31 83 14 
5 
79 
32 83 14 88 
33 83 14 98 
34 83 14 84 
35 83 14 99 
36 84 15 
3 
89 
37 84 15 100 
38 84 15 78 
39 85 16 
9 
98 
40 85 16 118 
41 85 16 79 
42 85 16 102 
43 85 16 99 
44 85 16 92 
45 85 16 98 
46 85 16 93 
47 85 16 91 
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No. X Kelompok n Y 
48 86 17 
6 
80 
49 86 17 98 
50 86 17 97 
51 86 17 107 
52 86 17 100 
53 86 17 108 
54 87 18 
5 
79 
55 87 18 96 
56 87 18 98 
57 87 18 103 
58 87 18 79 
59 88 19 
7 
93 
60 88 19 92 
61 88 19 94 
62 88 19 96 
63 88 19 120 
64 88 19 98 
65 88 19 97 
66 89 20 
9 
107 
67 89 20 81 
68 89 20 98 
69 89 20 92 
70 89 20 78 
71 89 20 93 
72 89 20 81 
73 89 20 103 
74 89 20 93 
75 90 21 
6 
86 
76 90 21 90 
77 90 21 108 
78 90 21 94 
79 90 21 109 
80 90 21 99 
81 91 22 
4 
109 
82 91 22 77 
83 91 22 111 
84 91 22 67 
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No. X Kelompok n Y 
85 92 23 
5 
89 
86 92 23 95 
87 92 23 97 
88 92 23 97 
89 92 23 79 
90 93 24 
6 
100 
91 93 24 83 
92 93 24 95 
93 93 24 109 
94 93 24 106 
95 93 24 99 
96 94 25 
6 
85 
97 94 25 85 
98 94 25 117 
99 94 25 80 
100 94 25 99 
101 94 25 107 
102 95 26 
8 
93 
103 95 26 82 
104 95 26 93 
105 95 26 92 
106 95 26 96 
107 95 26 97 
108 95 26 84 
109 95 26 93 
110 96 27 
6 
99 
111 96 27 82 
112 96 27 109 
113 96 27 106 
114 96 27 89 
115 96 27 100 
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No. X Kelompok n Y 
116 97 28 
10 
94 
117 97 28 114 
118 97 28 81 
119 97 28 108 
120 97 28 98 
121 97 28 83 
122 97 28 96 
123 97 28 90 
124 97 28 84 
125 97 28 100 
126 98 29 
9 
108 
127 98 29 101 
128 98 29 70 
129 98 29 103 
130 98 29 69 
131 98 29 88 
132 98 29 94 
133 98 29 85 
134 98 29 104 
135 99 30 
6 
89 
136 99 30 90 
137 99 30 70 
138 99 30 100 
139 99 30 71 
140 99 30 95 
141 100 31 
3 
85 
142 100 31 98 
143 100 31 87 
144 101 32 
7 
93 
145 101 32 74 
146 101 32 86 
147 101 32 95 
148 101 32 97 
149 101 32 88 
150 101 32 93 
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No. X Kelompok n Y 
151 102 33 
4 
96 
152 102 33 110 
153 102 33 77 
154 102 33 103 
155 103 34 1 83 
156 104 35 
4 
105 
157 104 35 89 
158 104 35 82 
159 104 35 81 
160 105 36 
3 
92 
161 105 36 82 
162 105 36 80 
163 106 37 1 89 
164 107 38 
3 
82 
165 107 38 81 
166 107 38 90 
167 108 39 
3 
76 
168 108 39 101 
169 108 39 107 
170 110 40 
3 
97 
171 110 40 97 
172 110 40 87 
173 111 41 1 118 
174 112 42 
2 
102 
175 112 42 78 
176 113 43 1 98 
177 117 44 1 92 
 
4. Menghitung rerata jumlah kuadrat 
a. RJKreg(a)= JKreg(a) = 1533478 
b. RJKreg(b/a) = JKreg(b/a) =5275,215  
c. RJKres  = 
     
   
 
   =
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   = 97,99 
d. RJKTC  =            
=                   
=          
e.       = 
    
   
 
= 
        
    
 
=        
f.       = 
   
   
 
= 
        
      
 
=
        
   
 
=        
 
 
g.           
     
    
 
= 
      
      
 
=        
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Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan nilai        sebesar 3,047. Maka diperoleh 
       (        <        (3,047) sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel 
linier. 
h. Keberartian Regresi 
F =  
F =
        
        
 
F =       
Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan        sebesar 3,047. Maka diperoleh 
       (       <        (3,047) sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel 
berarti. 
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LAMPIRAN 6 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
 
 
 
 
Lampiran 6.1 Uji Hipotesis Korelasi Product Moment 
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No. X Y X² Y² X.Y 
1 92 110 8464 12100 10120 
2 106 120 11236 14400 12720 
3 85 88 7225 7744 7480 
4 79 81 6241 6561 6399 
5 98 88 9604 7744 8624 
6 86 104 7396 10816 8944 
7 90 87 8100 7569 7830 
8 87 70 7569 4900 6090 
9 103 99 10609 9801 10197 
10 92 98 8464 9604 9016 
11 79 79 6241 6241 6241 
12 102 80 10404 6400 8160 
13 90 79 8100 6241 7110 
14 111 119 12321 14161 13209 
15 90 78 8100 6084 7020 
16 95 99 9025 9801 9405 
17 107 107 11449 11449 11449 
18 99 100 9801 10000 9900 
19 84 79 7056 6241 6636 
20 117 98 13689 9604 11466 
21 108 108 11664 11664 11664 
22 79 97 6241 9409 7663 
23 78 100 6084 10000 7800 
24 102 90 10404 8100 9180 
25 74 76 5476 5776 5624 
26 98 80 9604 6400 7840 
27 97 88 9409 7744 8536 
28 110 109 12100 11881 11990 
29 107 78 11449 6084 8346 
30 92 96 8464 9216 8832 
31 95 79 9025 6241 7505 
32 88 88 7744 7744 7744 
33 94 98 8836 9604 9212 
34 67 84 4489 7056 5628 
35 98 99 9604 9801 9702 
36 93 81 8649 6561 7533 
37 90 100 8100 10000 9000 
38 105 78 11025 6084 8190 
39 95 98 9025 9604 9310 
40 111 118 12321 13924 13098 
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41 80 79 6400 6241 6320 
42 82 106 6724 11236 8692 
43 99 99 9801 9801 9801 
44 93 92 8649 8464 8556 
45 91 98 8281 9604 8918 
46 92 100 8464 10000 9200 
47 78 91 6084 8281 7098 
48 94 80 8836 6400 7520 
49 87 98 7569 9604 8526 
50 95 97 9025 9409 9215 
51 92 107 8464 11449 9844 
52 98 100 9604 10000 9800 
53 98 108 9604 11664 10584 
54 113 79 12769 6241 8927 
55 74 96 5476 9216 7104 
56 80 98 6400 9604 7840 
57 104 103 10816 10609 10712 
58 85 79 7225 6241 6715 
59 91 93 8281 8649 8463 
60 94 92 8836 8464 8648 
61 85 94 7225 8836 7990 
62 100 96 10000 9216 9600 
63 107 120 11449 14400 12840 
64 95 98 9025 9604 9310 
65 97 97 9409 9409 9409 
66 99 107 9801 11449 10593 
67 86 81 7396 6561 6966 
68 90 98 8100 9604 8820 
69 112 92 12544 8464 10304 
70 93 78 8649 6084 7254 
71 78 93 6084 8649 7254 
72 80 81 6400 6561 6480 
73 85 103 7225 10609 8755 
74 79 93 6241 8649 7347 
75 85 86 7225 7396 7310 
76 104 90 10816 8100 9360 
77 85 108 7225 11664 9180 
78 87 94 7569 8836 8178 
79 97 109 9409 11881 10573 
80 93 99 8649 9801 9207 
81 91 109 8281 11881 9919 
82 96 77 9216 5929 7392 
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83 99 111 9801 12321 10989 
84 79 67 6241 4489 5293 
85 89 89 7921 7921 7921 
86 91 95 8281 9025 8645 
87 101 97 10201 9409 9797 
88 108 97 11664 9409 10476 
89 110 79 12100 6241 8690 
90 100 100 10000 10000 10000 
91 86 83 7396 6889 7138 
92 104 95 10816 9025 9880 
93 102 109 10404 11881 11118 
94 88 106 7744 11236 9328 
95 83 99 6889 9801 8217 
96 85 85 7225 7225 7225 
97 89 85 7921 7225 7565 
98 99 117 9801 13689 11583 
99 97 80 9409 6400 7760 
100 108 99 11664 9801 10692 
101 83 107 6889 11449 8881 
102 98 93 9604 8649 9114 
103 105 82 11025 6724 8610 
104 93 93 8649 8649 8649 
105 84 92 7056 8464 7728 
106 74 96 5476 9216 7104 
107 85 97 7225 9409 8245 
108 105 84 11025 7056 8820 
109 89 93 7921 8649 8277 
110 101 99 10201 9801 9999 
111 75 82 5625 6724 6150 
112 96 109 9216 11881 10464 
113 102 106 10404 11236 10812 
114 92 89 8464 7921 8188 
115 70 100 4900 10000 7000 
116 79 94 6241 8836 7426 
117 97 114 9409 12996 11058 
118 88 81 7744 6561 7128 
119 101 108 10201 11664 10908 
120 91 98 8281 9604 8918 
121 98 83 9604 6889 8134 
122 96 96 9216 9216 9216 
123 92 90 8464 8100 8280 
124 87 84 7569 7056 7308 
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125 97 100 9409 10000 9700 
126 83 108 6889 11664 8964 
127 89 101 7921 10201 8989 
128 97 70 9409 4900 6790 
129 100 103 10000 10609 10300 
130 83 69 6889 4761 5727 
131 87 88 7569 7744 7656 
132 99 94 9801 8836 9306 
133 82 85 6724 7225 6970 
134 73 104 5329 10816 7592 
135 86 89 7396 7921 7654 
136 98 90 9604 8100 8820 
137 79 70 6241 4900 5530 
138 86 100 7396 10000 8600 
139 76 71 5776 5041 5396 
140 94 95 8836 9025 8930 
141 70 85 4900 7225 5950 
142 89 98 7921 9604 8722 
143 95 87 9025 7569 8265 
144 101 93 10201 8649 9393 
145 104 74 10816 5476 7696 
146 101 86 10201 7396 8686 
147 97 95 9409 9025 9215 
148 90 97 8100 9409 8730 
149 86 88 7396 7744 7568 
150 96 93 9216 8649 8928 
151 110 96 12100 9216 10560 
152 101 110 10201 12100 11110 
153 101 77 10201 5929 7777 
154 94 103 8836 10609 9682 
155 88 83 7744 6889 7304 
156 93 105 8649 11025 9765 
157 88 89 7744 7921 7832 
158 96 82 9216 6724 7872 
159 85 81 7225 6561 6885 
160 89 92 7921 8464 8188 
161 89 82 7921 6724 7298 
162 95 80 9025 6400 7600 
163 76 89 5776 7921 6764 
164 90 82 8100 6724 7380 
165 89 81 7921 6561 7209 
166 72 90 5184 8100 6480 
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167 87 76 7569 5776 6612 
168 76 101 5776 10201 7676 
169 98 107 9604 11449 10486 
170 89 97 7921 9409 8633 
171 88 97 7744 9409 8536 
172 97 87 9409 7569 8439 
173 83 118 6889 13924 9794 
174 81 102 6561 10404 8262 
175 88 78 7744 6084 6864 
176 96 98 9216 9604 9408 
177 71 92 5041 8464 6532 
Jumlah 16264 16477 1511552 1556501 1518696 
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Lampiran 6.2 Uji Hipotesis 
 
  X Y 
X 1  
Y 0.26550614 1 
 
Dari tabel uji hipotesis yang dihitung dengan Microsoft Excel diperoleh angka         sebesar 
0,266. Dengan nilai        pada N=177 taraf signifikasi 5% diperoleh 0,148. Karena 
         0,266) >       (0,148) maka    diterima dan    ditolak, ini berarti ada hubungan 
positif antara variabel kewibawaan guru PAI dengan variabel sikap hormat siswa kepada 
guru. 
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Lampiran 6.3 Uji Signifikansi 
 
Diketahui: 
 N = 177 
   = 0,266 (        ) 
 Dengan df = n-2 diperoleh nilai        1,960 
Rumus: 
     √
   
    
 
        √
     
          
 
        √
   
          
 
        √
   
     
 
        √        
                 
         
Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai         sebesar 6,501 kemudian dikonsultasikan 
dengan nilai        1,960. Karena         (6,501) >        (1,960) maka hasil tersebut menun-
jukkan adanya hubungan yang signifikan antara kewibawaan guru PAI dengan sikap hormat 
siswa kepada guru.
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